



D O S E B I C I O Í Í E ®  -
No se devuelven los bciginalfesí
AÑO
¡y el de rfás cirĉ ÍQGiúiH 
de Aíí?2i^a| y (su :pwv.iitda),
PIRECTOR
LA MBRIL IIALAQüeNA';
,9. Fábrica de .m psaieps MdráwMcoe 
más antigua, d p ' Á n d a ltió ia  y  ::d©', Jatí-r- 
yor exportáció íí
Malaga: un mes tp ta .—Provincias: 4  pías, trimestre 
Extranjero: 9  pías. trimestre.-Número suelto 5  céntimos.
ANUNCICÍS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
Faíí® antieipado.
1
T E L É E O N O  N Ú M E R O  148 . 
ElUMtfl, HHIN1!H1Í1Í!I I IIMEBM: BÍBI1EES1II12.
M Á X .A G A
V I E R N E S  1 0  M A Y O  1 9 0 7
López Doniíngüézi^á há dadó'Cátáltiñá Con|yo, 6 sék .̂alg'ubás boras tan sólo antes déla 
la signíificaelón y con las tendencias d e lb sl elección,;%e el, f^rtido coná^^ de SeviUa
fepreséntántés 
mentó.
Baldosas de alto y bajo relieve para orna;ncnta- 
ción, imitaciones á inártnples.;, ; ■ ; ? Vi , í ^, 
Fabricación de toda clase de bbj'etbs de piedra 
artiScialy:granito,
Depósito de cemento porüand y cales hiárau-
cuestión, re- de-que-se enterasen las demás Económicas, 
mt|ta,T|ü|'gravcyjpar^^^^ para el vino á justificar.y robustecer la actitud dqlos
(Íct>iem| de pnmeroiS cóffiiyrOtntsáffós
nasos a # s ü  vidastriinistbriáí ha dado un troA • -Ahorii KiAri-A-nní rm¿ iaaohhípas s d’f s u  yí »mifíistéí’iál a a   trQ |; ;' fiofábiért:. ¿ ^ Q í, qü,é Ta cá didátüra délé'e- 
piezp trejtnendo,* precursor de mortal caidq .V iliáré^ l'nc ít^©  dió á cohocer'oportunamén-
Se recomienda al público bó confunda ibis artl- 
caios patentados, con otras imitaciones “hechas 
por algunos fabricantes; los cuales’ distan’biucho 
) belleza, calidad y colbrido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marí}uóS de, Láfiós, 12.
FdoricjL P u e rto , Z . - ' r A f i i Á G 4.,
lAqu'el tférie^'qüe téndéf a salvarse de la graV 'té? La razón es muy séncilla; el Sr. Villareal 
ve-situacjón'-en que se halla. ¿Cómo? "EstéJ «©acudió á las Económicas, sino al Gobierno 
es el problema á resolver. ¿Con la disolií-
ción de las Cortes, según se habla ya ^  ^
msiSLencia? El proce^rniento es asaz ^xtre- conservardpr era inevita-
cosas co- íb'je^ djó e}; nombre del SL Villaréal, director 
rrer a salga lo que sabere? Es muy aventu-r *de una Económica, tratando sólo, de producir 
rado y,t£pnt|jénvrauy expuesto... efectá,,..,; ^
El ckrro del régiítíért y de la política moU; Resulta de todo lo expuesto que los com- 
nárqúica eStá hoy con elbarrtí^hésta los cU-lproi«isarios rñaíagüefíos obrárbn’rouy puerda- 
bos y en un atasco íreínerido en que Ie ha |*én té ; é[ue el senador Sr. Herazb, representará
Se dirán ínisás én la capilla de San 
1 José.
l Su desconsolada;her­
mana y demás familia su­
plican á los íiéles pidan 
por el eterno descanso de 
sü alma.
que ha enviado a l Parla había acordado'présentar-sú candidaturáj y el 
acuerdo de los consérvadores sevillanos, aun- 
I que adoptado cuando ya no quedaba tiempo 
■“ ’ ' _
V i i ü ^ g i ? a s  d@ s»iís*o ? .viM-O; g M a n t i ^ a d ®
:   ̂ V É Í < ' f Á ' j5| % ^ l A S  C L A S E S  .........
vÉmbbtéllado" espociar para el cónstknbse encueaíra'eri todos los buenos Ultramarinos' á 60 cénti- 
mo|s de peseta ia< botella; Devolviendobí eásco se ábQnan 25 céníimes. • .
E| .consumo de este vinagre es surnámente beneficióno para la salud.




Veretn'oé cómo sale de él, si sale.
Actiiarlidald in te ru á e ió iiá l
Las gmndds rivales
en prirrier término, al partido íibéralj^ de itio 
do muy sécundarip á'.las Sociedades Ebbbómi- 
cásj y qü'e élséfídr'Viilarré'al équivibcdlástiriio- 
sainente el.^camino, incapacitándose, para otra 
eíéccrón, porque ha demostrado con su con­
ducta que sus procedimientos ,no se distinguen
PÓR Et dÉTRO DEL MAC 
Positíyaménte Inglaterra y Alemania no se 
entienden en la cuestión de los armamentos, 
que hábía’ de ser tratada en la famosa Confe- 
rencia de La Haya, Ja. que perdetá todo su in­
terés si esé teima tan aiscüíídó á prióri no dé- 
ferminaiin acuerdo en fírme de;hds^ potencias 
,qVic á ellaqóncürton.
En el fondo de todo esto se advierte un antá- 
gonismó entre ambas naciones qué es imposi­
ble de vencer, j  qué .no, puede presumirse 
hasta dónde condücirL ¿De qué nace éste an­
de los puestos en práctica por el Sr. Herazo 
buscaba' apoyo, bo en las 'ÉcOnómícás, sino 
ed el Gqbicfno y en-el partido dqmiriante, pues 
dé otra manera no hubiera éspeíadó á que el 
señor Ibarra y demás primates- conservadores 
de Sevilla acordaran la presentación de su can­
didatura que así nació sin condiciones de via­
bilidad, nevando el merecido deserigáño
- ÜN FALSO'.RUMOR
Sr. Director de El P opular.
Muy respetable señor mío: Cohceptos equí­
vocos esparcidos por el público Mne obligan 
I aclarados por lastimar, hondamente el crédito
^ ^ . & . . .  consideración y nuestro mas profundomar, que’ha venido empuñando duránte tontos 
años.
Lo niás origiital del caso es que Inglaterra, 
decidida á consériFárlo; no omite medio ni sa­
crificio para superar á su rival en los aumentos 
na vales,, de-tal suerte^ , qne ahora riiismo, y éo 
md respuesta _á jas intoleráneias germánicasu ico cDi a-ma> uLuicicUiuict& yci au t a l ■ * . .r j  * «j • #
respecto á la Conferencia de La H a|a, se dice Impu?*»» P" ^  organización de ellos, si no qSe
* .k - . . . . . •i' ' I oonriTiA/S Olio iMi*oi*cioao ^Han/tlAnniTriri .ii«fi
L as dos re p ré se r itá ’cioii'es
EN EL ATOLLADERO
a|TádecimÍenio.
D. José Fernández Alyarádo, autor v direc­
tor de los cuadros plásticos éXpÜéstós en' el 
teatro Cervantes- la noche de l̂a- función á' bené- 
ficiOr.del Consultorio dé ñiños de pecho, no 
Sólo hó há cobrado un céntimo por el trabaio
Por más vueltas qtie Maura, los mijniste- 
lialesy sus órganGé-de publicidad quieran 
dar á la significación dé las actuales Córtés; 
no podrán cohonestar un' hecho máriifiésto 
y palpable, qué salta á íá vista de. todos, yi 
tnuy espécialrtiente en las esferas palatinas 
donde esa .cuestióá tiene preocupádós los 
ánimos.
Resulta, en efecto, de ja  actual representa­
ción parlamentaría que allá en Cataruñaj 
ttodé ía acción jñinisterial ha sido ineficai 
jyhula, han ; IriuáfaiJo en. toda íá ih iea  Ips 
cándidatos ,á diputados y senadores que son 
opuestos, contrarios y enemigos del régi 
mefi monárquicQi vigente, Alíi las elecciones 
han sido verdad,' el cuerpo electoral en las 
provincias catalanas-ha manifestado gu opi 
nión, y como el Gobierno no ha podido im­
poner sus candidatos encasillados y cune­
ros, los diputados y senadores que han sa 
lido triunfantes son ,íos que la región há 
querido; esto es, ' lo s‘énéraigos del régimen 
Cataluña ha vOtádO libréménte hégandó 
sumiéton á las imposiciones y deseos deí 
Gobierno. Résülto; j>ües, áquella una región, 
ifflportontísVtoa y tospetable en que la  in­
fluencia‘niinisler.tol en materia de elécciones 
es nula y p é ;  sé  hálía; por ^ m p lé to  divor- 
' ciada del régimen, como ío tíemuestoa ©1 hcr 
cho innegable de -que no ha vo'fadó to á uñ 
solo candidato afecto á la actual moMarquía.
Juzgúese Jo agradable que ésto habrá P*'*' 
dido ser para las personas en quienes en­
carna la representación del régimen. ■
En el resto de España, las elecciones, co4 
mo todo el mundo sabe y ha visto,- han sido 
una burda comedia, una ridicula fársá; los 
candidatos elegidós Id'representan todo me-< 
nos la voluntad y las aspiráéiónés del, paísj 
el én'casilíadb ministerial y eí éunerisiiioi 
tantoen lo que .se refiere á los candidatos 
adictos coitio á los de íá óppsición liberal 
dinástica, éé lo-büé ha triunfado eh medió 
de la iiidiferéticia y eí apártámiéñíQ de ja  
opinión. V ■ , jV
. Resulta, pueé, résumie.ndo^^  ̂tô  
que en el ácíüal Parlamento hay dos repre­
sentaciones, una verdadera y otra falsa: la 
primera compuesta de jo s  diputados y sena­
dores republicanos y de los representantes 
para arabas Cámaras que há elegido Catá- 
ípfia, todos contrarios al régimen; la según- 
dá formada por los diputados y senadores 
que ü.eben su triunfo á los encasillamientos 
y compi,?cencías y compradazgos ministe- 
risJes, con exclutoóp jdo todo lo que sea y 
signifique expi’̂ sióh dé ía voluntad nado 
nal.
Esto es, en cuatro paíabras: la repres|nr 
tación,' digáfnoslo’ ásí, ’díníástica que’hay en 
el actual Parlamento, es falsá, obtenida por 
malas .ajcté^.eí^tefáles, sacada GOtoo^con ti 
rabuzón eh cóbto© dé la yoluntad déú PBÍs  ̂
en cambio Iá repi^e.áéhtációni ánddinástíca, í |  
cohtoariá y énemigá del tégimeb vigente é^ 
verdaüt?^* debe su elección al voto púbjic4 
refleja laop'''^^^” de los ciudadanos qiíelk
han otorgadcjsüb‘Sufragios. :
¿Ruede de algún'to¿"^®, ser;e8to-^r,ádable 
y tranquilizador para las- DSfSonás .se-ií quie­
nes encarnada representación íégímenj 
¿Puede inspirar confianza una situáSidh p a r­
lamentaria que se asienta en tales "basé-? 
¿Puede satisfacer al poder moderador el 
producto de unas elecciones, de. las cuales 
resulta qüe la niaypría dinásdca no repre^ 
sentan la voluntad del país, mientras que 
una nutrida minoría aiitidinástica se;haíla re­
vestida y au,torizada con ésa irépreséhíaciónt 
Lo primero qué el rey se habrá préguntadó 
. al ver las Cortes qué le presenté Maura es 
esto: i¿Qué pasará aquí el d ía ' en que uñ 
Oobierno con procedimientos: decentes y 
ho\?rados deje que el país haga unas elee«r 
cionev de verdad, respetando el derecho, la 
libertad y la ley del sufragio?»
La coiuestoción á esta pregunta, no . és
que emprenderá inmediatamente la construc 
ción de un nüeVo Dreadnough 
Hace pocas semanas la Gran Bretaña, des­
pués de reducir, su presupuesto naval como en 
demostración dé la éincéridad de sus intenqio- 
nes respectó á la cuestión del desarme, dió ex 
plicacioñes teTminantes y concretas acerca dé 
áüs propósitos en favor dé la paz. Alemania no 
las ha querido escuchar. ;
Eh Inglaterra esta actitud déí imperio genhá- 
nico ha producido verdadera irritación, porque 
se comprende que Alemania está resuelto á to 
do Gon tol de no consentir que la soberbia Al- 
■bión siga rigiendo los destinos deEüropa;'que;! 
préténdéélia á su vez encauzar y dirigir.
Este ejemplo de rivalidad es único en él 
Ttluiido, en ló antiguo como en lo moderno 
pues Greda y Roma en las-pasadas edades 
úOrno Irtgláténa y Francia en las modernas y 
últimamente Rusia y la Gran Bretaña eran Ti 
vales no por celos directivos sino por conser­
var la supremacia de la fuerza 
'Si’bleh- hoy ésta -éónstituyéé! priiicipál óbjcr 
t(vo,'ho es como aspiración de conquista, sino 
‘como elemento de superioridad suprema á mo­
do de jefatura lriundial, y va á resultar que por 
la obstinación tudesca, Inglaterra va á tener ] 
que pasar la éspOnja por sus’ determinaciones 
en lo relativo á la limitación de los armamentos 
y volver de nüeVo á los presupuestos de en 
grandecimiento naval.
¿Cuál será el límite de estos esfuerzos? No 
se puede préver, porque Alemania, se ha 
trazado un plan de fuerza marítima y en él no 
cesa, contrariando por completo la tranquiíi- 
dad británica-qüe teme con razón pueda serle 
arrebatado electro del mar, que tanto ambl 
cjona el ippgrjo alemán.
Con este dualismo “to; política internacional 
se ve expuesta- á continuos contratiempos y 
sobresaltos; cómo se ha visto de un modo pal­
pable én Iá éüestíón de Marruecos en la que 
Alemánia há logrado casi anular el convenio 
anglo francés de 8 de Abril de 1 ^4  y convocar 
la Gónferénéia intefnácipnal de Algeeiras.
La dípiomáéía europea se encuentra anteél 
sigú-'^«to dilema; Con ínglátorr# én contra de 
Alemania A.ed»„Al,emania en contra de Ingla­
terra. Las nacioí:?« á quienes más directo y 
aptomiaríteménté afecta éi? dü?Ufmo son Fran- 
ctay Espáña, Ja pTiméra porque ú“h®pendto«’- 
té de un hilo sobre sú cabeza la espada vericé- 
dora^én Sedan; ,1a séguhda porqué SU infíüenr 
cia;.eh el Méditerráñeó j  én el Norte aíricanó 
sé véría sériaménto, amenazado por él poder 
teutón.
Tál están lás cosas, y como no es, presumir 
ble que Inglaterra y Alemania, sean tan pocé 
reflexivas queden eljaraehtable espectáculo 
de um rompimiento de ftóstilidadés, " se'puede 
temer que la famosa paz que trata de consoli­
darse en la Conferencia de La Haya va á resul­
tar una verdadera paz armada, sumamente rui­
nosa para todas las otras naciones que anhelan 
vivir tranquilas.
sacrifióó sus intereses, abandonando úna obra 
apremiante que tiene en ejecución.
Sirva, pues, de satisfacción para el Sr. Fer­
nández Alvaradp, antes dé que esas voces lle- 
güen á molestar iá dijgnidad de tan filantrópico 
amigo.
Gracias,. Sr. Director, y siempre de V. afec- 
íísíínó amigo, Dr. Lanaja.
Canto de los hispanos
B B  B I O O B A S  B A F E I M
C A M E A N IL L  Á S -2 iIÁ L  A G A
des solicitantes el presupuesto aproximado de 
los: gastos que ocasione la expedición, en el 
que se incluirá como primer ingreso la subven­
ción del Ministerio dé Fomento, del 80 por 100 
de su importe, y relación de los itinerarios de 
¡misma, . v
Art. 3.° Los Centros comerciales hispano- 
aTroquíes ó las Cámaras de Comercio que al 
efecto soliciten subvención, además de acom­
pañar el presupue.sto de gastos de la expedi­
ción, deberán comprometerse al pago del 20 
por jO'O de su importe.
En los grupos de expansión g o -  
mercíáPéstaráíi r^résetítodÓs los productóréf 
de azúcares, harina y sémolas, muselinas, se­
das, paños, aceite, arroz, büjíaSj petróleo, ca­
fé, dulces, fósforos, jabón,'cueros y babuchas, 
madeira, ferretería, cristalería, loza, quincállá, 
objetos de plata, perfumerías, papel, grasas y 
sebos, que son los artículo de mayor consumo 
en 'lo s mercados de Marrmecos, sin excluir 
ottos.
Art, 5.° En la solicitud de subvención se 
reJácioiiárá eí número de expedicionarios que 
constituyan cada grupo, las representaciones 
y los productos que hayan de propagar,
Art. 6.° Las expediciones durarán tres me­
ses, y á su término los organizadores, presen­
tarán al Ministerio de Fomento una Memoria 
dé los trabajos efectuados por cada grupo en 
los mercádos recorridos y de los artículos que 
en ellos pueden introducirse, anotando también 
cuantas observaciones y detalles estimen opor­
tunos para poder competir con la producción 
extranjera.
WuBBtra novela
Hoy termina la novela DANIEL LA- 
DRANGE de nuestro folletín, y mañana 
empezaremos la .publicación, según tene­
mos, ofrecido, en la misma forma encua- 
rikble,de la hermosa é interesante no­
vela’histórica
El'iTiarqués
Se hán -cumplido las 
'oompromisáriós de Iá'
, Rjevisiones, que los 
Óciedad dé Amigos deí
País de Málaga expusieron en su manifiesto 
tos .demás Económicas de A'ádajíücía y Cana­
rias éxplicnttdo los ifiotivós de su retráiipiento 
én la pasada^ elección de un Senador por 'to­
chas Sociedades. ■
Aprestáronse, tá la lucha conservadores y li-, 
beráíes como partidos políticos, sin contar .pa­
ra nada con,el concurso de la? fuerzas y élg- 
mentós qúé íegítimámeríte debieran' influir eh 
las Econóihicás, y  sucedió lo que tenía que 
<ác6ntécer: tanto gl candidato liberal como 
conservadorfueron ,proclamados por. los; or­
ganismos de^tors resp.ectíyas.ágmpaGiD^.es po
Jíticas. ho jpqr las EHréctívas de las Ecohómi
cas mísmaé, y eí primero,qué ha sido el electo 
cómo el seghndó, sj huí?tora triunfado,- fio dé 
í^ójiQihabrtetoebidó su acto Ú §Qctoda■ *■' *.Í.o.«AA ítÍaI Oa/a avma a 1 a . Tr/\111 «Í a ' vJ <




Somos,tus bravos marinos 
cantando eh la tempéstád,, :. ; .
Lá fierra Cánfábrá es grande, ' ! 
pero más grande es él'már 
y ambos están encrespados.
, -.Es-muestra vjdaluchar;
. liiiéstro corazón es fuerte, 
nadie ha podido domar..
-tus hijos: sólo la muerte, 
la alta nieve, el hondo mar. ■. . 
¡Caritabria, Cantabria!
II
La dulce Lusitánia—á orillas de la mar 
las olas ve cual vienen—los astros cual se van. 
Sueña en mundos que surgen—y en mundos que
(han huido,
nacen en ella sueños—mirando al infinito.




'De las playas africanas 
, ha venido grande ardor,-. -
los jardines andaluces 
florecieron con pasión.
,En rizos negros, flor roja, 
taile leve, ójos de fuego, 
to tiCTra ere§ de las danzas 
perfUada en azul cielo, , ■
¡Habla, habla Andalucía, 
y canta tus languideces 
y en virio de tus cosechas, 
dé sol dame un rayo, ardiente! .1
IV
Al son de la tramontana 
,y á PFilIa§ del mar azul 
baílaréthós to sá/’duHQ,
■ Ante la nieve-^diversós cantea 
, del Pirineo—se oyen lejanos.
¡Ojo alerta, catalanes!
. El .gran porvenir avanza 
viene por las altas cimas,
,pÓF eí Rfar fifi H ■
■ Por doqüiéráa toplóhíq ’ . ‘
■ g§ deber nuestro aendír,
■pará'suíH'r'é trlimfár. ‘ ■
'oara vivir é  morir.’
* Ai son;íIc la irüfttóniana 
y á orillas dél mar azul , 
h^i|úremqs la sardana. , , .
Ante iá niéve,---divérsós éántóa, 
del Pirineo—se oyéh lejanos. ,
¡Ojo alerta, catalánesl 
V
:-v>:’.IJNA.V0Z: ' v '
Tierra adentro, ampliáis Qastilla, : 
sola én m'ediÓée los campos?,
' está triste: sólo .ella - 
no divisa el mar lejano.
¡Habladletodos4elmar, i-;-
habladle dél marj hermanos!
' j'v i'" ' ' ' '
: Todos: " ' ;
Es grande el mar, se mueve, brilla y canta 
suelta bramando el viento en gran - éombatej- 
és de la libertad eterno anhelo, 
es una inmensa lucha resonante.
lyiiir̂ '̂do alj mar los ojos la luz piden;- ; -  ̂
d  pé’ého que su. viento beber es brayo; 
yendo los hombres por. el mar, se hermanan; 
punca, viniendo je  él, Séíáy esclavos.
Tierra éntre mar, EspañáTmadre apiada, - 
ÍQdps tus'hijos tu canción- cantemos; '' 
no eh cáda playa igual gantan to5 ondási 
mas tierra adentro se oye el mismo eco, 
que va haciéndose un canto de hermandades 
y de un extremo á otro á amor convida. ‘ 
¡España, España, al ,mar dale el amor! 
jEspáña, España, el mar te da la Vidal
' Traducción de 
G. G. G.
Bárceloiia 5 Máyo-907. ,
de Siete Iglesias
original del eminente autor
D.
obra de dramáticos y sugestivos episo 
dios, que seguramente será muy del 
agrado ¡je nuestros abonados y leclorés...
H is to r ia  c u rió s ís im a
En busca de »n tesoro
L a s  ra p iñ a s  do u n  p ir a ta .—U n teso ro  
tra g a d o  p o r  la  a re n a .—D iez m illones 
de pesos en  m etá lico  y  jo y a s .—E x p e ­
d ición  de u n  iziglés.
A fines de este año partirá del puerto de Li­
verpool un navíoy mandado por el capitán 
Sraall, con objeto de dirigirse á una isla que se 
llamaba anteriormente Isla del Lobo, sitio en 
donde sé encuentra el tesoro de un pirata lla­
mado Latrobe. La mencionada isla está situa­
da á‘unas trescientas millas de la isla de Trini 
dad, Antillas, y hacia elNordeste de esta úl 
tima.
La historia de este tesoro es curiosa y mere 
ce ser relatóda.
L os t r a s  p ira ta s
Por el año de 1808 merodeaban en el Mar 
Caribe unos piratas llamados Lafjtte, Latróbe 
Tonito y Thompson. Lafitte era el jefe princí 
pal de esos malhechores. Bonito murió en el 
año 1839, en Valparaíso (Chile), en la horca 
Thompson ocultó el frutó de sus rapiñas < 
una isla llamada Cocos, situada en Panamá,, 
no pudo regresar más tarde á ese sitio.'Y.qrtos 
:Tíeróh las expedicjpngs qiie s§ dirigieróá’ á la 
isla eii busca deí tesoro dé Thompson, guia­
das por un mapa que dejó el mencionado pira­
ta á un compañero suyo.
Las expediciones fracasaron, tanto por ha­
berse borrado las señales indicadas en el mc¡p5, 
gomo por los asesinatos y sublevaeioíiés ■ que 
eómetían los expedicionarios entre sí mismos. 
Aún queda por resolver él problema de encon­
trar el tesoro de Thompson.
T re s  a se s in a to s
No siicejelo rntoirto oop él toso^o dp Latro= 
be'.'Ya fiemos dicho qué Lafrohé se enoontraba 
en las aguas del Mar Caribe, dedicándose á la 
piratería. Gracias á la velocidad de su bajel 
había podido escapar de las persecuciones que
le
l?reciso ya den Mkufá, nt
peranteén la capital de 
Asistiéróri al ápto de ía elección 25 cpmpfó- 
mísarios'.de ellos íS Voíárori al Sr. Hérazo, 
candidato borbollista, 2 al candidato conser-  ̂
vador Sr. Villarreal y los 5 restantes se abstu­
vieron abandonando el local en señal de pro­
testa. Los S abstenidos eran conservadores, y 
de haber votado, hubiera teunido el Sr.. Villa-- 
rreal 7 votos contra los 18 del Sr. Herazo 
Un hecho interesante se registra, sin embari 
go, en esta elección. El candidato derrotado 
Sr. Villarreal, catedrático de la Universidad dé 
Granada y director de la Económica de dicha 
ni 1 población, no supo hasta el viernes 3 de Ma-
. c i i »  C i , p i i ( i ( i s
J*0r él ministerio de Fomento se ha dictado el 
siguiente real decreto, sobre subvenciones á 
los viajantes y comisionistas, en las bostas de 
lyiartuécos.
Ártlculo |.? í^os grupos de expedición co 
raercial actuaránton to cosía ¡je jyjarruecos, sin 
perjuicio de visitar también, jas poblaciOr|p$ 
del interior que estímén conveniente. ’ ‘
Arti ga Podrán éptar á lá'subveñción con 
signada en ej presupuesto vigerfle Ips grupos 
de expansión comercial que organicen los Cen­
tros comerciales hispaño-marr oquíes y las Cá­
maras dé Qoiníercio, acompañando las entida-
hacian varios buques de guerra españqto§ f
americanos, . :,
í-a peíaé0u,c!ón Impedía d Latrobe ocultar en 
un sitió seguro los frutos de sus rapiñas.,Por 
fin, se resolvió el pirata á deshacerse de sus 
lesqros, que le molestaban: Conésíe propósi­
to se dirigió Latróbe á una isla llamada enton­
ces Isla del Lobo. Esidi isla lleva ahora otro 
nombre. Llegó á la costa de esa isla deshabi- 
:ada]yallí desenlbárc'Ó el pirata su tesoroJ que 
llevó tierra adentro.
Acompañado de tres hombres que cargaban 
los baúles que contenían el tesoro^ mandó ..La­
trobe á éstos que cavaran una fosa en lá arena 
movediza. Latrobe Vigiló á los tres hombres, 
apuntándoles con dos pistolas amartilladas,
Al cabo de. una.,horia quedói terminada la 
obra y los bauiés fuéron cÓIocados en la.fosa 
Latrobe mató entonces de dos' balazos á dos 
cíe los hombres, apuñalando al tercero,'
En seguida arrojó el pirata los cadáveres so 
bre los baúles, cubriendo la fosa con arena, 
apisonándola después. ,
SeñaÍGS de Tin te so ro  ,
El pirata se puso luego á. pasear desde el si­
tio donde se había enterrado el tesoro hasta 
una fuente que nacía al pie de una colina, que 
teniendo la figura de la cabeza de un lobo, dió 
el nombre á la mencionada isla.
P e la  fuente se dirigió Latrobe á qn g(upo 
détfes palmas sjtqadas frente deJá colina.
‘ Lfná tercera señal fué una roca que sobresa­
lía en tiempos de baja mar de las aguas y situa­
da en to ptoyá donde había dejado Latrobe la 
toncha que le condujera á tierra.
Én seguida el pirata regresó á su buque.
U n te s tig o  p re se n c ia l 
A bordo del buque pirata se encontraban 
unos prisioneros, restos de la tripulación de un 
bajel que había sido capturado un poco antes 
por Latrobe. Uno de los prisioneros, un joven- 
cito, presenció desde el buque Jos asesinatos 
cometidos por Latrobe, y temía ser - la víctima 
del pirata. Mas no sucedió' ta l cosa. -Latrobe 
había cobrado cierto cariño al joyencito. 
.C ap tu ra  y  m u e r te  de l á sesiño  
El pirata; muy mal humorado, se dió de nue­
vo á la vela. ■
Nadie se atrevía á dirigir la palabra á Latror 
be. Dos días más tarde dió Ja embarcación del 
pirata con una corbeta americana. La sorpresa 
fué tan grande, que el pirata no pudo disparar 
un solo tiro y se tuvo qüé rendir. ’
Los piratas fuéron conducidos á Kingston, 
Jamaica, y entregados á las autoridades britá­
nicas. Latrobe y sus compañeros fueron ahor­
cados. '
Antes de ser ejecutado, entregó Latrobe al 
jovencito, que; obtuvo, junto con los oíros pri­
sioneros la libertad, un dibujo que señalaba el 
sitio donde se.habia ocultado el tesoro.
E l en carg o  de u n  ah o rcad o  
Latrobe encargó que se entregara ese dibujo 
á Lafitte, que era, como hemos dicho, el jefe 
principal de los piratas. El jovencito no cum­
plió con la orden, pues estaba harto de la so­
ciedad con los bandoleros.
Dicho joven fué marinero, pero debido á su 
ignorancia nunca pasó de grumete y le fué im­
posible dar los pases necesarios para desente­
rrar el tesoro de Latrobe.
P r iin ^ ra  exped ic ión
en b u sca  d e l te so ro  
Andando el tiempo, se encontró el niarinero, 
ya anciano, con un doctor Davidson que le: 
asistió en una enfermedad.
Lleno de gratitud el marinero, entregó al 
doctor Davidson el dibujo, confiándole el se­
creto del tesoro. Él doctor quedó convencido 
de la veracidad del relato que le había hecho el 
marineró,y salió en el año 1857 de Nueva York, 
dirigiéndose á la /stó del Lobo.
Llegó el doctor Davidson á la isla y se con­
venció de la existencia de la fuente y de la ro­
ca, mas no dél grupo de las tres palmas, que 
habían desaparecido en el transcurso de los 
años.
El plano de Latrobe indicaba un triángulo, 
formado por la fuente, la fóca y el grupo de 
palmas, encontrándose el tesoro en el centro 
de ese triángulo. La falta del grupo de las pal­
mas no impidió que el doctor Davidson diera 
con el sitio que buscaba.
jE lte so ío !
Después de haber excavado algunos me­
tros encontró el doctor los esqueletos de los 
tres hombres asesinados por Latrobe. Lleno 
dé alegría,'exclamó el dGctorr -
¡Hemos encontrado el tesoro! Estos Són 
los huesos deles hombres que mató Lotrobe,. 
sepultándolos sobre Jos baúles que contienen 
el tesoro. Cavad y llegaréis á encontré el oro.
Siguieron cavando y los hombres llegaron 
por fin á los baúles, que resultaron muy lige­
ros de peso,
— ¡El tesoro ha sido robado!—exclamó uno 
de los hombres.
Poco después se escuchó otra exclamación 
de alegría. La madera de los baúles se habla 
podrido; se habían caído los fondos.
Los hombres cavaron, llenos de ansiedad, 
buscando el oro y las joyas que habían esca­
pado de Jos baúles. Pero no había ninguna 
señal.
¡T ragado  p o r  la  a ren a l 
Luego otro descubrimiento. Los buscones 
llegaron á una vena de arena movediza. Cada 
objeto de algún peso que llega á este material 
traicionero continúa hundiéndose hasta dar con 
una capa de tierra más sólida.
Así es’que el doctor Davidson mandó que 
siguieran cavando. Fueron traídas unas tablas 
del buque y se construyó una especie de caja 
con objeto de evitar que resbalara la arena.
Siguió la excavación hasta llegar á la pro­
fundidad de treinta pies, y aquí terminó la 
obra por falta de útiles,
A última hora de la excavación encontró 
uno de los hombres tres piezas de oro de cuño 
español y un brazalete del mismo metal.
Es una circunstancia rara que el doctor .Da­
vidson y sus socios no pudieran reunir los 
medios necesarios para combatir á ese rio de 
arena que.los separaba de tesoro tan fabuloso. 
O tra  exped ic ión
La tarea de buscar el tesoro recayó por fin 
en el capitán Small, de Liverpool, que trata de 
resolver.el problema mediante la eiencia. Sa­
biendo que el tesoro so encuentra entre las 
arenas eje la Md dd ¿o6o, equipó Small su 
Gafalim con todos los materiales necesa­
rios para librar una batalla decisiva contra la 
arena movediza, y la expedición á la isla ve- 
rificaráse, como antes he dicho, á fines del 
año actual,
Carlos Breker
Barranco, don Antonio Cuadra García, don Anto­
nio Campos Pareja, don Luis Anglada Pastor, don 
José Díaz García, don Antonio Cabrera Burgos, 
don Tomás Viliave de Tellez, don Antonio Moüna 
Ruiz, don Juan Pareja López, don Ezequiel Sáez 
Gii, don José Sánchez Burgos, don Juan Gámez 
Garrión, don Miguel Calero Granado, don Antonio 
García González, don Domingo Gámez Fernández, 
don Manuel Ocón 'Téllez, don Antonio Cauiacho 
Pérez, don Juan Pérez Fernández y don AJ.igueI 
Moreno Alba.
Capacidades
Don Antonio Calderón Santiago, don Antonio 
Ruiz Martín, don Lorenzo Marín Navas, don An'- 
tónio Pérez Cabo, don José Yusíe González, don 
Ramón Bazaga Moreno, don José Ruiz Pardo, don 
Manuel R ío s  Tejea, don José Arroyo Ocón, don 
José Ortega Móníénegro, don José Ortiz Martín", 
don Manuel Bejar Román, don Juan Muñoz Ocaña, 
don Antonio Toval Alba, don Antonio Pérez La­
que y don Francisco Baeza Guerrero. >
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia
Don Alberto Garcia Maní, don Joaquín Capartós 
dél Poz.o, donjuán de la Rosa Pozo, don Manuel
V. .fgapacidades





Le ha sido concedidoél retiro al teniente coro­
nel dé Ingenieros D. Francisco Maciá y Llusá.
—Han escondido al empleo superior inmediato 
dos comandantes, dos capitanes y un primer te­
niente del cuerpo de Carabineros.
—Ayer-llegó á esta el general Marina y embarcó 
acto seguido para MeJilla> en donde ejerce la su­
premacía militar.
—Hoy á las doce y, media saldrán los regimien­
tos que guarnecen esta plaza en dirección á las 
playas de San Andrés, en donde tendrán instruc­
ción de brigada. . ■
Servicio para hoy
Parada: Extremadura. _
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón, don 
Juan Castro.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Dionisio Ar- 
nauda; Borbón, otro, D. Leopoldo Igualada.
Guardia: Extremadura, primer teniente D. Arf- 
gel Fernández; Borbón, otro segundo, D. Esteban 
delCampQ.
Vigilancia; Extremadura, primer teniente (E.R.), 
D. Felipe "Ortega; Borbón, otro ptiihero, D. Julián 
Martínez.'
fitl
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar.á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Noticias locales
E n  G ran ad a
En la territorial de Granada hay para hoy el si­
guiente señalamiento: :
Sala de lo civil.—Juzgado de la Merced de Má­
laga.—D. Francisco’ Cestino Utrera con D. José 
Fernández Villar, sobre incidente en juipío de tes- 
tameníaría.--Abogádos, Sres. Sánchez Reina y Pa­
lacios; procuradores, Sres. Gómez Tortosa y An- 
tequéra; secretario, Sr. La Serna.'
P le ito s
En la sala de' lo civil de la Audiencia de Grana­
da se ha celebrado el día 8 la vista de un pleito 
procedente del juzgado de la Merced de esta capi­
tal entre doña Ana Cestino Utrera'y oíros con doña 
Aurora Utrera Cestino,y otros, sobre testamenta­
ria, hoy incidente de nulidad, siendo los abogados, 
señores Sánchez Reina y Vida; procuradores, se­
ñores Gómz Tortosa y Aníequera; secretario, se­
ñor Pardo.
—Ha ingresado en la itiisma otro de Vélez-Mála- 
ga entre dón Antonio Rivas Ramos con don José 
Martín Macías,. sobre reivindicación de una finca 
rústica, hoy incidente de previo y especial pronun-  ̂
ciamiénto.
E x ám en es
En la Audiencia territorial’han empezado'los 
exámenes de aspirantes á secretarlos de juzgados 
nmnjcipales. '
H u e lg a  te rm in a d a .—Ha quedado solu­
cionada la huelga que hace dias promovieron 
ios cónductofes supermimerários de tranvías.
La empresa ha accedido en parte á las peti­
ciones de los huei.^ulstas., abo|,anúo á és'ñs 
diez r^ les  ^etornal si se „ ,
,?arroSie,s á '
iniíad en casó dé dár priucipio ú  sü trabajo 
después de transcurrida dicha hora.
D e m in as .—El vecino de Jimera don An­
gel Bocanegra Simó, ha pjesentado solicitud 
en esta Jefatura pidiendo cuarenta pertenen­
cias para una mina de hierro con el nombre 
Angelita, situada en el pasaje Higuqrón, tér­
mino de Jubrique.
In g reso  en  c o rreo s .—Muy en breve se 
publicará en q\ Boletín Oficial la real orden in­
serto en la Gaceta del día 2 del actual, sobre 
ingreso en el cuerpo de Correos.
H u e lg a .—Con. motivo de la festividad de 
ayer, no hubo despacho en ninguna de las 
oficinas públicas. :|
Qiue se  a r re g le n .—Llamamos la atención ^
del Sr. Alcalde para que ordene sean arregla- ,í 
dos los timbres de la casa de socorro de la ca- ] I
lie de Mariblanca, á fin de evitar perjuicios al j  
público, pues cuando á ciertas horas de la .j| 
noche llevan algún herido ó es necesario los |  
servicios de los médicos de guardia para asis - |l,
tir á cualquier enfermo, hay necesidad o., pe- y' 
gar fuerte en la puerta, causando molestias al 
vecindario. ‘
E x p o lic ia .—Ha marchado á Madrid el ex- J 
jefe de vigilancia de Málaga, don Ricardo de d' 
las Meras. .. |
T ra s la d o .—Se ha autorizado el traslado |  
del enfermo Enrique Quero Burgos á la sec- A 
ción de dementes de este Hospital.
V a c a n te .—Hállase vacante en la charanga ^ 
del batallón de Cazadores de Tarifa núm. ;5 .fíj 
una'pláza de músico de segunda clase, corres- fe 
póndiendo á requinto. 11
Los paisanos que deseen optar á ella lo so- T 
licitarán por medio de instancia dirigida al te- j  
nieníe coronel del expresado batallón. L
D efunción  de u n  r e c lu s o .-E l  alcalde de L; 
Estepona comunica al Gobernador civil que en ,f; 
aquel Hospital ha fallecido el recluso Francisco ¿¡̂ 
Dueña González. P
Enferm o,.—Encuéntrase enfermo desde, ha- p  
ce días el comerciante de esta plaza don Eva- j] 
risto MingUét, estimado amigo particular núes- P 
tro. I
Deseárnosle alivio. p
Otro,l)anq.uetQ .—En la hacienda de Ga- íL 
marra ha obsequiado don Enrique Gómez de V 
Cádiz,' con un banquete, á don Guillermo Rein p- 
Arssu y don José Alvarez Net, senador y di- i; ] 
putado á Cortes, respectivamente. n
In sp e c to r-d e  c a rn e s ..—En el término de |j| 
treinta días debe proveerse la plaza de inspec- Ij 
tor de carnes de Cómpeta, dotada con el suel- |  
do de 90 pesetas anuales. i
C oncierto .—El notable y joven violinista ¿j 
Sr. Espejo dará un concierto en e rC írcü k )| 
Mercantil dentro de breves días. ,
Jurado que ha de actuar el próximo cuatrimestré 
en la sección, primera de esta Audiencia;
Ju zg ad o  de V élfez-M álaga
. Cabezas de familia
Donjosé Gutiérrez Lobillo, don Antonio Ferrer
N iños ab an d o n ad o s.—Hoy empezará la 3| 
Guardia municipal á recoger de las calles cuan- f  
tos niños encuéntre Vagando, conduciéndolos Ji 
al Correccional para ser entregados á ios res-ijí 
pectivos padres que los reclame'h. J'
G u a rd ia  c iv il.—Servicios practicados por;.
Ia guardia civil de esta Comandancia, durante.  ̂
el mes anterior: AÍ
Detenidos por faltas leves, 27 ;'ídem delin-fc 
cuentes y. ladrones, 84; Idem desertores* del* 
ejército, 2; idem por daños en los ragtttes íy 
frutas, 19; auxilios prestados á heridos;'í^^ar-|i 
mas recogidas, 72; denuncias de caza, 13;idei;n!t* 
por hurto de maderas y leñas, 6: idem por cor-^ 
ta de árboles y leñas, 21; ídem’por extracción'; 
de frutes, 13; cabezas de ganado lanar denun-| 
ciadas por pastoreo y daño, 1.491; ídem de" 
ídem cabrio idem por idem idem; 5.594; idenjí 
de idem vacuno, 186; idem de Ídem cerda, 266;; 
idem de ídem caballar, 25; idem de idem mular 
18; idem de idem asnal, 39.,
Subasta.-Efibreve se subastará en el Ayun-Í 
tomitnto por cmatro años y lo que resta de '
I presente, mediante subvención anual de 60,0Q(
l
l l iB lD H  Di LOS
[De. RUIZ de AZAGRA LAHAJA 
Médleo«»Oeulista
calle CARRETERIA núm. 22
TapoEies y ŝ errín
de corcho,,capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n,^ ^Antes Marque­
sa) Málaga.
Clarete
Se nombró presidente de lacomlsión dé fies­
tas taurinas á don Ricargo Yotti.
I Pasó á la comisión correspondiente la pro- 
puesta formulada por el Sr. Ríos para que se 
celebre una exposición de Artes é Industrias.
Quedó acordado que la comisión encargada 
de confeccionar el programa de las fiestas se 
reúna el próximo miércoles.
El presidente expuso un proyecto de fuegos 
artificiales y el secretario dió cuenta del ofre­
cimiento hecho á la Junta por la Rondalla Ara­
gonesa que estuvo aquí el año anterior,
Y después de convenir en que sean siete las 
veladas que se verifiquen en la Alameda, se 
levantó la sesión.
r
R io ja  B lanco y
R io ja  E spum oso  
DE LA_ 
C om p añ ía  
V in íc o la  d e l  N o r te  d e  S s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
@e alquila un piso 
Josefa^Ugarte Barrientos 26
A rqueó logo . — Después de permanecer 
en Granada tres días, visitando aquellos mo- 
numentos, ayer regresó á Málaga, acompaña­
do de su distinguida esposa, el sabio arqueó­
logo y académico de la de Bellas Artes de San I 
I Fernando, don Rodrigo Amador de los Ríos. I 
E x ám en es .—El próximo día veinte empe­
zarán en la Escuela de Comercio y Normal 
I los examenes oficiales.
^ a s l a d o .—Se ha dispuesto pase al penal 
de Granada, para cumplir condena, el recluso 
en esta cárcel Francisco Ruiz Caravantes.
Gronzález Byass
B E J E B E Z
Y  S U S  V I N O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
LO venden en todos los buenos establecimientoSi
SE VENDE
un bpcack casi nuevo.
Informarán en esta administración.
Hacienda Arroyo Hondo
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril haSta la puerta. Para tratar calle Gra- 
nada, escribanía de D. Manuel Rando y Diaz.
JLinea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
pesetas, el servicio de barrido y recolección 
da basuras de las vías públicas, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de 
manifiesto en la Secretaría municipal. Nego­
ciado de Arbitrios.
Décimo mandamiento: No codiciar los bie-1 
nes ajenos:—De éstos ninguno como una her­
mosa dentadura. No quebrántase el décimo 
mandamiento, usando, para no envidiar tan 
visible riqueza, único elixir que tales bienes 
proporciona LICOR DEL POLO. Farmacia de 
Canales.
El vapor trasatlántico francés
Orleauai^
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
í
i
T ra b a jo  n o c tu rn o .—Los inquilinos de la 
casa num. 6 de la calle de Larios se han que­
jado al sereno y guarda particular del distrito, 
de que en el café de «La Vinícola» promueven 
ruido los albañiles que trabajan picando las 
paredes, después de las doce de la noche.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á los con­
ductores de los carros agrícolas núm. 463 y 
271, por infringir las ordenanzas municipales.
A m an tes  que  r iñ e n .—Ayer cuestionaron 
Josefa Diaz Moya y su amante, que emprendió 
la fuga, resultando aquélla con varias contu­
siones en el brazo derecho, que le fueron cura­
das en la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo. ,
O breros les io n ad o s. — Han sufrido ac­
cidentes del trabajo los obreros Miguel Co­
nejo Caballero y Antonio Molina Rodríguez, 
habiéndose pasado el oportuno conocimiento 
al Gobierno civil.
J u n ta  de A sociados.—Para hoy ha sido 
convocada en el Ayuntamiento la Junta Muni­
cipal de Asociados.
A l M anicom io .—Se han dado las órdenes 
oportunas para que ingrese en el Hopistal civil 
la presunta demente María Mesa Campos, ve­
cina de Melilla,
P a ta ta s ,—Al detener la madrugada anterior 
el guarda particular del Pasillo de Santo Do­
mingo á un sujeto que conducía un bulto, lo 
arrojó al suelo, emprendiendo la fuga.
Reconocido el envoltorio, resultó ser un sa­
co conteniendo arroba y media de patatas, 
aproximadamente.
P a g a ré s  d e sam o rtizad o s .—Según anun­
cia la Intervención de Hacienda de esta provin­
cia, el próximo mes de Junio vencerán los Pa­
garés de bienes desamortizados que á conti­
nuación se expresan:
Deudores: D. Rafael García Pareja, de Are­
nas; D. José Vázquez, de Alpandeire; D. José 
Padilla, D. Adolfo Fernández y D.*̂  M.®̂ Dolo­
res Grabieli, de Málaga.
C reación  de u n a  colonia e sco la r .—En­
tre los festejos con que ha de solemnizarse en 
Sevilla el próximo natalicio del hijo de D. Al­
fonso, figura uno, plausible en extremo, por 
cuanto viene á llenar una necesidad sentida 
desde hace bastante tiempo en aquella ciudad. 
^ :^ ,;¡^ ;¿ p ^ fe M í^ u jid g c ió |i  de una colonia es'
C ura el es tó m ag o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir \
Compañía de Seguros GRES- 
HAiVl está siempre defendido de toda depre­
ciación, porque sus inversiones son de primer 
orden en inmuebles y valores de distintos pai- 
ses; sin embargo, LA GRESHAM, para ma­
yor garantía, tiene creado «un fondo especial 
de Reserva» contra cualquier depreciación 
que pudiera ocurrir. Esta medida de alta pre­
visión ha merecido los elogios de la prensa 
profesional y de las personas entendidas de 
todos los paises donde opera.
Marqués de Larios, número 4.
El vapor correo francés;
JBmíp
í!® Mayo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella oará 
los m,ortos del Mediterráneo, I n d o -o K  j a E  
Australia y Nueva Zelandia. •' ^ '
El vapor trasatlántico francés
,.1 .c , «r- Andes
saldrá el 26 de Mayo para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires. \
n  ̂ Í Í a y pasaje dirigirse á su consignatab'o
SieMoí°26,
CAFÉ
F ero b en ó  L aza . Véase cuarta plana. 
G ran  su r tid o  en  h o rm a s  de to d o s  lo s
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Se 
venden por la tarifa de precios que tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en ade­
lante se hacen descuentos. Almacén de curti- 
dos y taller de Cortes Aparados de Francisco 
Castro Martín en el Pasaje de Monsalve nú­
mero 2. Calle de Compañía.
V in a g re  de Y em a.—El más superior por 
su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui­
na á la de Larios. ^
Carbones
Por su buen peso y excelente calidad, se re-
Y RB8TAUKANT
. LA LOBA  
José Márquez Cáliz
_ P l^ a d e la  Constitución.—Md/cga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas.
on napolitana. Variación
en el mato del  ̂ día. Vinos de las mejores níárcas
conocidas y primitivo solera de Montíiía.’ 
SERVICIO A DOMICILIO
pFMrada por la calle de San Telmd (Patio dé la
Café y Nevería
- D E  —
Manuel RouiáiU
S U C E S O R  D E  M IG U E L  P O N G E  
A lam ed a , 6 y  C a s te lá r , 22
Desde el domingo 5 del actual queda abierto al 
publico la acreditada Nevería que tanto crédito 
tiene obtenido á cargo del reputado maestro don 
José Pretel.
Dr. Vega Médieo-Abogado
.E sp ec iáU sta  en  en fe rm e d ad e s  S i f i l í t i c a  v  do lo  p ím
lento de la  impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3 
para
UKAfN VAMi Y KtiSTAURANT
‘ L a  1  b  e  r  i  a . ,
Pasaee de Alvarezni!iimAi«#tci fio «1 ^ 9g   lvarez números 89 al loa
^ . .  . . S E R V IC IO  E S M E R A  DT«TTV/ro ^
Carreras especiales
Ingenieros,  ̂militares, obras públicas, aduanas 
etc., preparación por un ingeniero. Con mi método 
garamizo éxito á familias. Enseñanza completa 
para Ingenieros Eléctricistas.—Granada núm. 65.
CASA RECOMENDADA
 ̂ La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 





de Diego Martín Hartos
7—E sc r ito r io , G ran ad a , n ú m . 6 1 , principaL
n r   ̂ _  ...... ........
20 por 100 de economía obtiene el que compre,
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Cemento lento
liccheria
En la Eaza de la Constitución y en el kioskol 
frente al Café Imperial, ha quedado abierto al pú-1 
blico un establecimiento de leche de cabra pura 
y garantizada de la Sierra de Tréveries, á Ids pre­







á pesetas 3,70 saco de 50 kgs
* 3 ■« .» » »
* . 3« » » »
» 2,50 « » »
» 2,40 » ,  ,
T O D A S  S U P E R I O R E S I I
Almacenes
J u L a n L  P a r e j a
Acaba de recibirse un nuevo eurtidol 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para
CARRILLO Y COMP
j:^rimepas matei^ias papa bonos 
Fopmulab especiales papa toda elése de eiiltiyos
Caballeros 
fabricación del País 
y  verdaderos ingleses 








f k a s t q it b jl o
(balsámicas AL CREOSOÍtatI  
Son tan eficaces, que aun en ¡los casos mál
cortiienda el almacén que D. Antonio BÓrasíe- g»*»" alivio y óvitañ
ros, tiene establecido en la Plaza de los Mo-1 da lugar uija tos
ros numero 22.
Los mejores perfumes
I y jabones económicos
en la DROGUERIA MODELO
pertinaz y vtolenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Goniinuando su uso se logra una 
curación radical. ^
Precio: UNA peseta c.
Farmacia y Droguería de FRANQUEL' 
Puerta del Mar.—Málaga
A. H is iZ
Es el fabricante de la cama de campaña I 
que tanto crédito tiene.





P R E G I 0 8  EG OJN ÓMTGGiai
filBCU IBM f COflIU
Castelar, 5 .—MALAGA.
/pamqueTüS-^ümnos de las escuelas 
municipales’puedan disfrutar las ventajas que 
proporciona el cambio de residencia en las 
temporadas estivales.
EL'proyecto se debe á la iniciativa de la pri­
mera autoridad municipal.
Para la organización de la colonia se nom 
brará un Patronato formado por damas distin­
guidas de la buena sociedad sevillana y por 
influyentes personalidades.
¿Porqué en Málaga no se hace algo pare­
cido?
L os v in o s  en y esad o s.—Una Comisión 
de los gremios de Madrid ha visitado al señor 
Lacíervapara solicitar se dicten algunas acla­
raciones- en las disposiciones dadas sobre los 
vinos enyesados, á fin de poner término á las 
denuncias constantes de que los agremiados 
son objeto por parte de aquellas autoridades 
¡municipales.
A liv ia d o .—Se encuentra en Granada ali­
viado de un fuerte catarro grippal el joven es­
tudiante de la Facultad de Derecho, Sr. Caffa- 
rena y Sola.
D ificu ltad es venc idas. — Orilladas ya
f s dificultades que se opusieron por el señor iana Cárdenas para la continuación de los 
^Irabajos del ferrocarril de Málaga á Torre dej 
Mar, en terrenos de aquél, han vuelto á re­
anudarse las obras, con lo cual la compañía
De Instrucción pública
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­los y decoraciones. ■
laEl Rectorado de Granada ha remitido ya á 
Gaceta el edicto convocando las oposiciones de 
escuelas de niñas, cuyos ejercicios darán principio 
en el próximo mes de Junio.
41 Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro­




Rtanffei*.—El mejor remedio pa-1 
! la Diabetes y enfermedades de los furúnculos. I
M n rin e .—Para todas las enfermedades de los 
OJOS, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T h ia i ió n .  Para la Gota,Reumatismo, y to- 1 
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
Servicio de j a  tarde
De Madrid
T p n o lm a ,  de uso interno y externo. Catarros 
Tos ferina, Essipela yotras varias.
Gran surtido de nuevos éspecíflcos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a t i a .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello, ^
Agentes: HIj-qs de Diego Martín Martos.—Gra- 
nada 61.— Málaga.
S IS  A L Q U I L A
UNA COCHERA
Calle Josefa Ügarte Barrientes 26
De la provincia
Ju eg o s  p ro h ib id o s.—Laprensa rondeña, 
lamentando que todos los años durante la feria 
las autoridades locales consientan se juegue 
en aquella localidad á los prohibidos, solicita 
que este año se ejerza mayor vigilancia.
D elegado .—Nuestro estimado compañero 
en la prensa el director de Fénix, Don Antonio 
Ventura Martínez, ha sido nombrado delega­
do en Ronda del Comité ejecutivo de la Expo­
sición internacional de Higiene, Artes, Oficios 
y Manufacturas que se celebrará en el Parque 
de Madrid durante los meses de Septiembre á 
Noviembre próximos.
C uentas.—En la Secretaría del ayunta­
miento de Benamargosa han quedado de ma­
nifiesto las cuentas de Administración y De­
positaría correspondientes al pasado año, para
LA FRANCESA
C arlos B ru n  en  L iq u id ac ió n
Puerta del Mar 19-23
Almaeéo de Tejidos Sastrería y Camisería
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en artículos novedad de 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
Puerta del Mar 19-23
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
J>E
FELIX SAENZ CALVO
Como principio dé temporada, esta'casa ore- 
senja grmi^surtido eh todos los artículos propios
Gran colección en blusas bordadas desde 3‘50 
ptas, tocas, blondas chantílly y almagro desde 5 
pesetas. Surtido completo en télas granadinas 
fioras°”^̂ * *”f*aidad de artículos novedad para se-̂
Seeeióu de Bastrería
la
que en el término de quince días puedan los 
ha podido dar ocupación á unos centenares de | vecinos examinarlas é interponer las oportu- 
u— reclamaciones.hombres.
J u n ta  de fe s te jo s .—Ayer tarde se reunió 
la junta permanente de festejos.
Presidió el señor García Herrera y asistieron 
los seííores Yotti, Massó, Herrero, de Pablo, 
del Campo, Ríos y Peláez.
Dióse cuenta de la renuncia del cargo de vo­
cal presentada por el señor Ramos Power, 
acordándose hacer gestiones cerca del mismo 
para que retire lá dimisión.
E eclam ados. —En Algatocín han sido en­
carcelados Antonio Pérez Morilla y Roque 
Moreno Pérez, mandados prender por aquel 
Juzgado municipal. '
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
Especialista
en las enfermedades 
A, , de las vías urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hospitales 
de París y Burdeos.
Plaza del Teatre núm. 3Í
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
A rm as decom isadas.—La guardia civil 
de Tolox, Arenas, Villanueva de Tapia, Frígi- 




(A n tig u o  oficial de D. C arlos B altz)
Torrijos, 49.
cinco' armas de fuegoV dos b lancafpor¿r”  relojes con per
cer sus dueños de las respectivas licencias. Composturas garantizadas á 3  P esetas
José Impellitieri 
, Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, oar­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago -^Con- 
sulta del2 á 2._MOLlNA LARIOS, S.^HonorS- 
nos convencionales.
REJDVEHAl' Borra por completo las arrugas del ros­tro, destruye los
manehaa etc. etc. P«ntoTd"°v’e K n “f f i  
Marmolej'o, c^Ie de Granada y Droguería Mo­delo,




A la reunión de las minorfas liberales pare­
ce que no asistirán los senadores electos.
Se ha convenido que no haya discursos ni 
votaciones.
Unicamente hablará Moret para hisíoriar lo 
ocurrido desde que empezó el periodo electo­
ral.
Como es de suponer, combatirá al Gobier­
no y aludirá á los distintos componentes de las 
nuevas Cortes, exponiendo los motivos de la 
abstención.
Según todos los cálculos, el jefe de los li­
berales terminará su speech proponiendo la re­
solución definitiva, y se espera ¡que los asis­
tentes le otorguen un voto de confianza.
Sobre el Consejo
! Figueroa llev^ál Consejo de anoche aque­
llos expedientes relativos á los diversos tra­
bajos que han de hacerse para el arreglo de 
las penitenciarías á que deben ser trasladados 
los reclusos de Africa.
 ̂ Nadarse trató de la renovación triénal de 
jueces. ■
Reetifieación
Anoi^e se decía entre los liberales que las 
cosas iban por mal camino, agregando algu­
nos que Moret se propone rectificar las afif- 
macionesque le atribuye La Epoca, en razón á 
qim no reflejan con fidélldad su pensamiento v 
toda vez que no tiene para qué esperar á aue 
Maura pronuncie él obligado discurso en la 
reunión de las mayorías, ya qué su actitud és 
hoy mas firme que ayer.
<RlLibei*al»
Esos viajes de D. Jaime 
de Borbón quien, según las trazas, ha v H o  
á andar estos-dias por Teruel y Madrid si na- 
ra los gobernantes pasan inadvertidos ^
interpretados con
belgas¿se ha comprado en Abril armamer j - 
guerra ooroersnr^as i,nK 1 : <ieíguerra por personas que hablan el eŝ añoi;̂
garantizando el pago una casa de banc ífTán ’ 
cesa que lleva apellido ibérico? r 
¿Sabe el Gobierno si de Amberes «iw,, 
un barco con armas y municiones? /
¿Sabe el Gobierno si ese armamon^n 
aparentamente y para despistar, iba ó M arS  eos, ha entrado en España? ” «larrue,
«Oaeota»
El dlarió oficial de hoyLi uidno oiiciai 0e hoy publíc‘j prifr̂ r̂ i 
disposiciones,una real orden clrr Í
berhadores civiles para que 
capitanes, generales de Jas r ^ o n ^ f r c L
de cumplirse en d  rama d e lfco fd ^ cS ''^ ^ ’"
C o m e n t ^ x p i o s
Es objeto de niuchos 'comentarios la 
rencia que celebraron:ayer Pidaí y Maura
relaciona con probables acówe-
Cimientos que podrán modificar un 
hasta ahora firmé. acuertio,
B  j í ü " ?  ^ n r p  qpe Pidal,
nuárá ehla Presidencia d S ^ S S Í S S '  
sin ocupar de momento, ningún otro 
Siempre p«atp&s
provincias se cong-ra-tula del resultado .de ias elecciones
les, que.dió el triunfo á nueve
carlistas, tres integristas"7Tres^-^5°®'
tes,dpeéardeegvasdiLSíiS?SStodos pertenecen afnúcleb reí»' 
gepte, por lo que han de defp mtransi-
mente, los intereses de la i>'i;S® '
Y debe tenerse en cuenfa  ̂ «a 
hay que sumar los d ^ z  ®
iglesia tiene en el Sp nado. ‘3“  ̂ la
Glo|>o»
ha apostado que no
abra  ̂ Semana sin que se
hS ÍÍJ a por la creencia de
puede solucionar el conflictoqué esto tico. poed-
pasan inadvertidos, en
de existencias
Muro y Saenz mas¿Puede, aíiade, seguir ni'atóuiiás semanas >s tan nociva confusión
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
A todos los derechos pagados Gloria
de 97 á ^  pesetas, arroba de 16 2{3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto
ÍoS illa% T M adá?9Í^¿4® áeJ^^^^^ ™ » a  guiando
y P eli^ T S l fod“os“ S  ̂ “o'hoyj.'""  ̂ »
m|tosliSoÍá“£ S ^ ^
Seguramente que una rotunda negativa será 
la contestación de todas las personfs o ierdS  
atendiendo á la obscuridad en qué marchamos 
desde que gobierna Maura,
los^iiPanc’  ^
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 np"?p- 
tas en adelante. Pajarete de 50 afjos 5Q peJeíal' 
Por partidas importatites, precios''especiales. 
Esertíono.—Alameda 21.
Pe transito y á depósito 1‘50 menos.
«La Corpespondeneia»
preguntes:'^ siguientes interesantes
¿Sabe el Gobierno si en dos manufacturas
FOLLETÍN DE EL POPULAR
P O R  R I N B R O
crimen
'‘ flóvélá por Eugenio Moret
I  pía: el miserable tendría tiempo para de- 
nunciarme.
k  Y lanzándose hacia él le asid con sus 
brazos, y  esforzándose por su- 
je ta ^ ^ o ñ  una mano le puso con la otra 
el vaso en la boca. Pero él se defendía.. . 
ji Los dos temblaban... Con una sola gota 
morirá decía entre sí Olimpia... Mas el 
anciano echaba hácia atras la cabeza, 
y  el vaso tropezaba con los dientes apre­
tados sin vaciarse.
Los labios del moribundo se llenaron 
|d e  sangre: el vaso se había quebrado. Se 
oyó un ligero ruido en la puerta. Fuera 
de sí, loca, quiso correr á ella, pero el 
[anciano exhaló un sollozo espantoso, y  
ífiayo inerte como herido por el rayo á 
jlos pies de Olimpia, más muerta que 
\TÍva.
La puerta se había abierto, y Olimpia, 
|giae había vuelto la cabeza, se quedgl pe- 
“ isápa  de estupqr y  e^patíto al verse
en presencia de un testigo 
que acababa de perpetrar.
Era una de las sobrinas de Moriceau, 
una de %s que mas había querido él, la 
marquesá de Vandemére, joven de. vein­
te años, casada recientemente, rica bella 
y tan buena de corazón como superior 
por su carácter.
divinando en un segundo la escena 
que acababa representarse, se había 
acercado en seguida  ̂ ñiesa en que es­
taba el yaso acusador.
Olimpia, asustada, se apoderó del tes 
tamento que había arrancado al anciano 
—Señora, dijo la marquesa sin alterar 
se, y  designando con una mano el vene 
no y con la otra el testamento: déme üs 
ted ese papel.
— Oon qué derecho... Aquí...
—-¡Ese papel: démelo usted!
La marquesa hizo ademan de 
apoderarse del vaso.
Olimpia trató de resistir. Se le ocurrió 
llamar a Teresa en su ausilio y  luchar 
con la marquesa, pero la presencia mis 
ma de la marquesa en el cuarto acusaba 
a Teresa,ya que no de complicidad al me 
nos de indulgencia hácia sus enemigos, y  
de negligencia hácia sus propios intere­
ses. Luego la marquesa había visto... el 
veneno estaba todavía delante' de sus 
ojos... Olimpia, tan fuerte, tan terrible, 
palidecía ,̂ temblaba, se extremecia ante 
la mujbr'débiíí^ delicada á quien con su
Carta oficial
Lacierva mostró anoche á tos periodistas
una carta oficial del Mayor del Diñírrpqn' pñ
d o ,a o & S 6 n ,  n"
aeujobierno se le han pedida antecedentes
acerca de Cortes ¡iisuellas an fe ^ d a á b S s
SOlÍÚa7Í:*ÍDS
fn /inc  J ° !  ?píidarios intervendrán en
®on °̂il®5?Í!?L®j”g“*armente en los óe ac-
tes, en cuya comisión recabarán puéSa nara
“ ueel -POrooL-
seráefr?m !iAJ“*'° el:republicano Carner 
a?tas! solidario para la comisión de
rantelL̂ Yiufm̂ ^̂ ^̂  f  ^ ”impardal: Du- 
™NrsñS'i'n,?iíil™£.?y“?; ¿“.«‘•o superarse.
q f  « m e n t e  se oca- 
de eUaSfvln ^davíamás los que de




brazo nervudo hubiera estrellado 
la pared.
— ¡Me llevo este vaso! dijo la marque­
sa de Vandemére.
—La amenaza era imperiosa, elmo 
mentó terrible: Olimpia titubeó.
—¿Pero quó hará usted con este papel?
-^¡Démelo usted!
Olimpia cedió.
—Esto, respondió lo marquesa, 
jándolo á la lumbre.
El famoso testamento, t^n á duras pér 
arrancado, iluminó la habitación co# 
sus vacilantes resplandores.
— jMi tío ha muerto envenenado! dií 
con vp« giveya la marquesa 
mére.
Juro á usted, señora, empezó 
balbucear Olimpia, haciéndose pequeñí 
y rastrera.
 ̂ —Por única repuesta la marquesa d 
signó el contenido del vaso.
Olimpia  ̂quiso acercarse á él.
—Si dais un paso llamo, dijo tranquL 
lamente la marquesa: ahí están mi maril 
do, mi hermano y varios miembros 
nuestra familia.
Olimpia conoció que estaba perdida 
y que su suerte dependía complétame# 
te de la mujer que había sorprendido ’si 
crimen.
Hincóse de rodillas, y  juntando 
manos:
-^Perdón! jPerdón! exclamó,
—iMe causa usted lastima! dijo 
marquesa: levántese y  llame á su criada. 
—Pero, señora.I Obedezca usted, ó llamo yo.
()limpia tiró temblando y  asustada del 
cordón de la campanilla y  Teresa vino 
corriendo.
Mandé usted buscar inmediatamen­
te un cpché, QrdendJ imperiosamente la 
marquesa de Vandemére, y  traiga 
chal y  un sombrero. -
—Teresa se retir<í .
nía un y  Olimpia, que te
im tuvo fuerzas para pronunciar una pa
. La criada volvió con los objetos pe 
.qidos, y  Siete ú ocho minutos después 
anunciaba que el coche estaba á la puér-
la no volverá á poner los piés en esta casa. 
— ¡Lo juro! pronunció Olimpia, sofoca­
da por la ira y el terror. ’ ^
--■Puede usted maj*qharsiÓA -
se abrid» y
lió seguida dé la marquesa ñ
Mere.f
— iSefiom,
dolor ̂ *-^1 esta ultima, tengo el
tistedes qu)e ¿uestro: 
íio Moriceau acaba de sÜcumj^ ̂ hstan 




■ ' ' ■ . ^
E l tio  enterrado ,jr loe par tidos en pre  ̂
sencia  '
póngase usted ese chal y  ese 
ípmbrero, ordenó la marquesa á la cul 
?able.
; Esta se puso lívida. Ya se creia en pre- 
|encia del comisario de poíicia, ó del
procurador del Rey, obligada á respon- 
al interrogatorio que debía condu 
ai patíbulo.
.|Márchese usted, y  tome el coche 
he mandado traer al efecto, dijo la 
seca: no la conozco 
, Si usted que la lleven don-
^wpjorle parezca.
ff;
jmpiu creyó haber oido mal.
í*8ro antes va usted á jurarme que
 ̂ —No se oyó sino una exclamación que 
simulaba el más profundo pesar.
-Por lo que respecta á esa señora,; 
continuó la marquesa de Vendemére, de- 
signando á Olimpia, qué tenia lleno de 
¡rabia el corazón, y  el velo echado para 
disimular las huellas qué habían impre­
so en su semblante las eseenás que se .há- 
hían sucedido, ha comprendido^qüé el ca­
riño désinteresadó qué t a  profesado á 
nuestro tío le prohibe permanecer un 
instante más en esta casa.
, El día ápeteéido había Regado por fiii... 
res meses hacia que las campanas de 
a Iglesia de San íSevem habian anuncia- 
pacífico feligreses del barrio de 
la Uuchette que Uno de ellos ño pertene- 
y*  ̂ mundo, :y á los Moriceau,
padres é hijos, qipe una herencia mons*
truosa  iba  á  colmar sus aspiraciones.
pe había hecho un entierro de prime-  ̂¿ 
ra é la se  al octogenario. Los Moriceau |  ' 
hacen generalmente bien las cosas, y en S  
esa ocasión todos habían estado acordes ^  
acerca de lá conveniencia deque aquel tío í l  
fuese conducido á su última 
morada con todos los honores debidos 
* un personaje tan  respetable Eí Órgano/] 
había resonado por espacio de dos horaSfí 
pajo las bóvedas sombrías de la antigiiñ j  
Iglesia de, San Severo, y  la misa fuá ce-’- 
lebrada en el a lta r  mayor.
Al sa lir  de la iglesia, cómpletarñeiite 
colgada de negro,, los sacerdotei^r subie­
ron al coche" acompañado d̂ a dos mo­
nigotes, de ía  u ra a  ^ n t a  y" del hisopo, 
y él cortejo Sé ipusQ ér/marcha, y fuó
_  0 P B  £ ;m C J 1 0 M £ < 8
Gran Sastrería Inglesa de Manuel Romero Gáceres.-
acuden con la más grande atención en deman- zas para separarse del cáseo de la embarca­
da de noticias y razonan sobre las probabili- j ción y allí hubieran perecidos sin el generoso
N Í G Í á io  C a l l e ,  7  Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.—Con:’|
' TiT ^  n  "“Ciones: Especialidad en corte ingles, Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trj' MorepO ivionroy, 7' para n iños.-L os talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales. ^
dades del desenlace que pueda tener la absten­
ción de los liberales.
La sospecha de qué ésta se convierta en re­
traimiento definitivo, los resultados posibles 
de ese retraimiento, la herida de muerte, sin 
remedio ya, que ha recibido el Gobierno de 
Maura forman un conjunto de datos que ofre­
cen al público amplio é interesante tema para, 
sus conversaciones y augurios.
La otra serie de hechos que motivan la ex­
pectación refiérese al peligroso predominio de, 
Jlos solidarios, al "iniciado movimiento earíis- 
■̂a, á la intranquilidad de los más importantes 
e.^ementos nacionales y á las idas y venidas de 
D. Jaime, quien con su constante agitación 
míjs que un príncipe que se distrae parece un 
viajante de derecho divino.
Una opinión
Cierto significada liberal; antiguo amigo y 
defensor de las doctrinas de Sagasta decía 
anoche'que el retraimiento es una necesidad 
de los l iberales.
Hemo s vividos, añadía, en un régimen de su- 
peditacit'n intolerable cuándo sin nuestro con­
curso no fueran las instituciones un lábaro de 
concordia que ha logrado asegurar el reposo 
público.
Se ha abuzado de la lealtad que ^ienpre ha 
sido norma de nuestra conducta y á la que 
nunca hemos de faltar, más no estamos dis­
puestos á ser héroes en la lucha ni victimas en 
la paz.
Poi dignidad propia, y para el mejor servicio, 
dé la pátriay. dei rey, el partido liberal debe 
ir al retraimiento pues sobre ser una^'razón de 
conveniencia nacional es un caso de vergüen­
za política.
auxilio de tres individuos que se arrojaron al 
mar, consiguiendo salvarlos.
U 0  A r a n j u e s
Se ha celebrado una misa de campaña, asiS'  ̂
tiendo los cadetes, jefes y oficiales de lá guar­
nición, autoridades y elemento oficial.
El acto fesultó brillantísimo.
Los alumnos marcharon á Toledo.
U e  C o m ñ a
Ha llagado don Melquíades Alvarez para 
asistir al pleito que sostiene la testamentaria | 
del marqués de Mohroy.
El ilustre diputado republicano se negó á ha-
I Sin capilla
I No obstante la festividad del día, no ha ha-1 
bido capilla en palacio.
Sin postores
Por segunda vé'z se ha declarado desierta la I 
subasta de arrendamiento del teatro Real, toda 
vez que, expirado el plazo para la admisión de| 
pliegos, no se ha presentado ninguno.
Mitin
Mo se lia á Flaaos toimite
blar de política, rechazando la 
le hicieron para asistir al mitin 
ban los correligionarios.
jDe Valencia
La junta de Unión Republicana ha acordado 
que no vayan representantes á la Asamblea 
del partido convocada én Madrid.
Unicamente los enviarán cuando sea el señor 
Salmerón quien convoque.
En el teatro Barbieri celebraron un mitin los i 
opositores á Correos, para pedir que se dero­
gue la real orden creando tribunales en pro­
vincias.
Una comisión visitó á Lacierva para trans-l
invitación que niitirle la demanda, 
que proyecta-
D e M a d r id
Dicha disposición no será revocada.





Servioio de la noche
Del Bxtranjero
En su número de hoy p\ihWc2L La Correspon­
dencia de España ̂  siguiente suelto: «Se llama 
la atención del señor director general de Ad- i
El director general de Obras públicas don ̂ 
Rafael Andrade ha ofrecido al Sr. Labra aten- i 
der la reclamación de la Sociedad Económica i 
de Málaga concediendo representación espe-j 
cial á dichos organismos en el Consejo per­
manente de la producción y del comercio na- 
cionai.
á personas serias y de garantía
Catálogos e^pecialeis
N.'' 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda Clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
> 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases,
>10 Joyería, relojería é instrumentos 
' de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentran en los Catá­
logos.
Toda discreción. Agencias en todas par­
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas 
á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta d o ra , 
A rn o ld  F e tie r . — B erlín  Sw. 48 . 
F r ie d r ic l is tra s s e  27 .
P re c io s
sin
co m p e ten c ia TROLE C alid adg a ra n t iz a d a
Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín)
Almacén d@ vinos y agiiardientes
12 bote-
I arroba lias de
Pesetas 314 litro Pesetas,
Solerá. . . de 1 .» 17 9 50
» • • . de 2.» 15 8 75
» • • . . de 3.» 13 7 75
Manzanilla. . . de 1 .» 35 22 —
. de 2.«̂ 30 18 —
» • • . de 3.*̂ 25 15 —














Roíicias de la noche
La abstención de Moret
En algunos círculos se ha echado á volar! 
la especie de que la abstención impuesta á los I
ministración loeal sobre el hecho de no existir ¿ combi-1 elección de senador.
S en ad o r.—La Junta Directiva de la Asocia­
ción Gremial de Criadores-Exportadores de 
vinos ha acordado felicitar al Sr. Rein por su
I nado con el gobierno'para que bajo el pretex-
Í S S ' i H e  se disuel-
.9 Mayo 1907.
l>e L on d res
Eí vapor Grooph ha encallado en un banco 
de arena de los islas Bermudas.
De M ontevideo
En el naufragio del trasatlántico Poitou re­
sultan seis muertos y siete desaparecidos.
Un despacho oficial expresa el temor de que 
el número de la.s víctimas sea mayor del ca 
blegrafiado.
Algunos de los cadáveres muestran en la ca­
beza una herida de arma de fuego. '
II U e T á n g ^
El efectivo de las fuerza/ marroquíes que 
reciben'instrucción de los^oficiales alemanes, 
ha sido aumentado en cie/hombres.
Los ejercicios prosiguen con regularidad.
\ Agitaéión,
Numerot^os grupos de campesinos, armados 
de palos, % gen á Labore (India inglesa)
Con granVetividad se reconcentran fuerzas, 
l>éJ3uenos A ire s  
Han llegado á esta población los náufragos 
del vapor 7 '̂pífoír.
' U e  U ucarest
presupuesto excede de 100.000 pesetas. ¿Por 
qué no se cumple el artículo 150 de la vigente 
ley municipal y el reglamento de 11 Diciembre 
de 1900?>
El tiempo
La temperatura marcada hoy por el termó­
metro, ha sido de 23 la máxima y 6 la mínima. 
JLlegadai y deteneión
Ha llegado á esta corte D. Alejandro Le- 
rroux. I
El Sr. Sol y Ortega se ha detenido en G ua-; 
dalajara, al objeto de saludará los amigos quej 
le eligieron,se|ádor.
Toros
Se ha verificado hoy la corrida anunciada.
El ganado, que fué de Miura, resultó muy 
bueno, matando catorce caballos.
Fuentes y Machaquito, superiores.
Bombita y Cocherito de Bilbao, regulares.
Inauguración
Esta tarde se inauguró un nuevo servicio 
público de ómnibus automóviles entre el Real 
Automóvil Club y la Exposición.
Verificado el acto hubo,un banquete en For-
van las Cortes recien elegidas y se convoquen 
otras si las minorías antidinásticas promue­
ven enérgicas campañas.
Republicanos 
Continúan recibiéndose adhesiones de mu­
chos organismos y de republicanos caracte­
rizados al manifiesto de protesta contra la 
jefatura del Sr. Salmerón y la solidaridad.
LA ALEQRlA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. ' n,
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1 ‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
A  M adrid . —Hoy viernes en el tren de las 
cinco de la tarde saldrá para Madrid el diputa­
do á Cortes por esta circunscripción, don José 
Alvarez Net.
E n fe rm o .—Desde hace dias se encuentra 
enfermo Don José Olmo Diaz, abogado de 
este ilustre Colegio.
Deseamos su alivio.
Sociedád  E co n ó m ica .—Anoche celebró 
sesión general ordinaria la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País, adoptando diferentes 
acuerdos que insertaremos mañana.
M a tr ic u la  oficial.-Recordarem os á los 
escolares que el dia 15 del actual termina el 
plazo de admisión para la matrícula de ense­
ñanza no oficial en la presente convocatoria de 
Mayo.
V ia je  a p la z a d o ,—Por ahora no vendrá á
ü!."i°f,rÜÍ? capitaf el comandante militar de la plazajandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La; c,- ii/rorií,
Alegría.—18, Casas Quemadas 18
A . P a l a z é n
Se han reunido/las cámaras en sesión ex­
traordinaria.
El presidente leyó el mensaje real disolvien­
do las cortes.
Más de Montevideo
' Aseguran que á lá energía del capitán y tri­
pulación del Poitou se debe que la castástrofe 
no tuviera mayores proporciones.
Han sido enterrados siete cadáveres en lá 
\ orilla, frente al lugar del siniestro.
# : ■ D e  J?ax?ís
Comuñ.’can que al sur de Dakota un vio- 
leí|o incendVo hace grandes estragos en la mi­
na Se pro HoriiS-stake, lá más activa del mundo.
Tiene, dicha ni/ha enorme extensión; para 
anegar Sida de sus >"̂ 3lerías necesitaríase tres 
semanas/para extraer el agua, tres
meses* \
—Examimda por el Gobieri^ó, ^  contesta: 
ción del mamizen á las reclamació'^®® 
mero, se li^yadvertido al represefií^i^l® di 
Francia en Marruecos tenga presente sati? 
Ifacciones prometidas por los ministros dei 
tán advirtiéndole que no pueden entablecerse 
n’egociaciones entre los delegados de Abd-el!i' 
Azis y los de la república hasta que, los p rim / 
ros ácepten.las condiciones que ios franceses 
tienen expuestas. i-
Por considerarla exhorbitante,el Gabinete dfc 
París,ha rechazado la pr©jposición hecha por el 
maghzen para que aquél nombrara una comi|' 
encargada de fijar los límites territoriales; 
| |  las kábilás que viven en Marikarmia.
De San Franeisico 
l/ s tranvieros en huelga atacaron los vehí­
culos/, que iban conducidos por sugeíos .'no 
asociados.
Las m-ecueníes colisiones ocasionaron tres 
muertosV 24 heridos.
Un com^uctor, creyéndose en peligro, sacó 
un revólver comenzó á disparar sobre la 
multitud, hiViéntíp á varios individuos.
El público, éiicólérízádo. arremetió copfra 
los coches, teniendo la policía que dar úna 
carga para rt ?®tablecer el orden. /
de Tángei» ;/■ 
Reunido el cB’®P<s diplomático y los delega­
dos del Sultán te '^ iháíon  el reglamento \para 
el comercio de anW s.
Toda nación po/lfá establecer una expejide 
durla mediante fianz'a de cinco mil pesetas.
La concesión dul Ará un bienio, pudfendo 
ser anulada en caso áte guerra.




Compañía, .— Málaga 
novedades para caballeros.
jde Cádiz, Sr. Duque de Nájera, cuya llegada 
á Málaga se había anunciado.
1 P residen te .-^E l ilustre Doctor CaIleja,De- 
j cano de la Facultad de Medicina de Madrid,se 
I ha ofrecido á presidir la Asamblea de practi- 
I cantes que se inaugurará en Madrid el día 13 
I del presente mes.
Especian-j O asas de so c o rro .—En el benéfico esta­ños, al que asistieron cuarenta comensales. .  .  pnm.-PQ hp PUnf.PH _ iiinmn<í fiViinrÍP.? na.l j.,u ci tot«-
A1 finalizar la ¿omida sobrevino un incidente ^ ¡ blecimiento del distrito de la Merced ha sidoi. f j-i T̂ r X---- 1- • i clónales y extranjeros.entre los ediles Fuertes y Mazzantini, por cen­




D e Bapeelbm a
La solidaridad se propone emprender una 
'enérgica campaña, habiendo empezado por re­
partir un artículo de Alfredo Calderón.
Esta tarde practicó la policía un registro en 
la redáccióti de Ld Tribuna, incautándose de 
los ejemplares del número denunciado por pu­
blicar un artículo con-'el epígrafe de ¡tra cata- 
knal, en el que se comentaba otro trabajo de 
diario distiriíó.
—Los agentes de la autoridad detuvieron á 
ím anarquista.
i . D e Feswpol
t a a 'M  fuerte temporal.l 
1 ^  rach/s de viento rompieron los cables 
eléiCtAcos, quedando la población á oscuras. 
Ti'un' îén el aire arrancó muchos árboles vip^
Los dañO.̂  son/onsiderables.
D e l^ U b a o
Asegl arase que e id íá íl del actual estuvo eil 
Giueri’ici i D. Jaime de,Boíbón, visitando al de­
legado su padre en' Vizcaya, don Ramón 
2ubi’aga,,\faltecido anoche.
-Segí m s e  dice, la lancha pesquera San Jo- 
luego «^visitar un puerto vizcaíno,desapa­
reció, por lo se supone ^ue ha naufraga- 
<lo,perecii m do\hogadala tripulación.
Estanoti c i a n ^ e  ha cpnfirmadó.
El fuerte ti ímporal h&b^queVííldara cerca del 
muelle una b, arca tripulad^ por hombres,
Cuatro de e. líos pudieron ganar^ erra .¿fV^dp,
Piro los festar no se consiáeyih-on con
Aplazam iento
El Consejo que debía celebrarse hoy ha si­
do aplazado hasta mañana, á causa de la festi­
vidad del/día.
Ignorancia
Ignórase á ciencia cierta el criterio que sus- f 
tentará Moret en la reunión que el lunes cele-1 
brarán los.liberales. |
El acuerdo que en principio se tomó es el d e ; 
concurrir'^ la apertura de cortes y reunirse / 
después para adoptar la resolución definitiva.!
intoxicación j
En la casa de socorro fueron asistidas d ie-' 
ciocho personas intoxicadas por haber ingerí-; 
do leche-proGeáente d ; un despacho de la c a - : 
lie de Embajadores. i
De los auj^liados en el benéfico estableci­
miento presentaban síntomas de gravedad 1 
alarmante Dominica Alonso y tres hijos suyos, j 
vecinos de la calle d¿l Oso, una niña de cator­
ce meses y ¡Filomen? Carrillo.
Esta última se halla en estado extremo.
El dueño de la lechería quedó detenido.
D e  p a s e o
La reina Victoria y la princesa Beatriz pa­
searon por la Casa de Campo.
S p o r t
El rey y el, infante don Carlos asistieron al
concü:50 hípico.
A iiv io
Los infantes continúan mejorando.
■ «El C orreo»
En un extenso artículo se ocupa El Correo 
de los problemas dé Canarias.
«La Epoca» •
Él periódico conservador La Epoca atribúye 
á Canalejas las siguientes declaraciones: Ma­
ñana visitaré á López Domínguez y el viernes 
yísábado sc' reunirá la minoría democrática 
para acordar en definitiva acerca de la absten­
ción. ; ; ‘
Sigo siendo defensor constante dé la ley de 
/asociaciones y de la política anticlefical.
Haré lo que López Domíeguez disponga; 
creo que éste es refractario al retraimiento, co­
mo también lo soy yo, pero escuso tratar del 
acuerdo de Moret.
A mi juicio dieho político se queja injusta­
mente de las elecciones.
P y o y e e to s  d e  le y  
El Gobierno activa el estudio de los pro­
yectos de ley electoral y|Administración local, 
los cuales quedarán ultimados en breve.
Es probable que se presenten juntos á las 
cortes
S in  noíieíánis
El Gobierno no tiene noticia del naufragio 
del Poitou.
V ' / E l b u
Dice Lacierya que los rumores sobre excur 
siónesde dofi Jaime y alijos de armas son 
propias para asustar á los niños.
Consejo
Mañana se celebrará Consejo en palacio 
bajo la presidencia del rey.
V is ta
El. dia 14 se verá la causa instruida por el 
duelo de Barcelona y Varela.
Invitación
lina,comisión de la Real Asociación de Ca­
zadores de Barcelona visitó al rey invitándole 
á que concurra á las tiradas del próximo Junio.
El rey les manifestó que concedería un pre­
mio; pero que nô  asistiría á las tiradas por la 
oroximidad de la fecha en que han de cele­
brarse.
«Heraldo de Madrid»
Escribe Heraldo de Madrid que el ministerio I 
Maura,apenas nacido, ya se bambolea, y como 
quien dice pareqe un otogenario.
Aun se pércibe el eco de los cánticos del 
natalicio y ya se oyen los salmos funerales.
Conceaión
En breve se firmará una disposición conce­
diendo el amarre en Canarias de una nueva lí­
nea de vapores alemanes.
C a d a  |o c e « 9 f
Lacierva, comentando las amenazas de re­
traimiento de los liberales, insisten en que és­
tos carecen de razón.
D e campo
Moret, acompañado de su familia, pasó el 
{|ía eit el campo,
.‘i curada: ^
I Dolores López García, de herida contusa en 
la región frontal.A v iso
A mi numerosa clientela l ^‘strito de la Alameda también han
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita-í *̂*̂ 0 asistida. . . . .
do Salchicón extra,elaboración de la casa. j —Encarnación Gutiérrez Moreno, de herida
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento i contusa en el brazo derecho, 
de Ultramarinos de Miguel del Pino, I E l d ia  de a y e r .—Aunque no fué todo lo
_______ Especerías, números 34 al o8 ( expléndido que el anterior auguraba, el día
hermoso, de lo que se aprovechóM a d e r a s
d e  p in o  d c l  X o r tc  d e  JB nropa 
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
mmn íeíibi) síyinis, fíBiiDiis i fABWcios
FÁBRICA D E ASERRAR 
VENTAS AL PO R MAYOR Y MENOR 
¡S o b rin o s  d e  J .  M eri*era  F a j a r d o
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
E l  Llavero
de ayer fué 
la gente para pasear
En el Parque estuvo tocando la banda muni­
cipal.
E l g o b e rn ad o r de M elilla .—Ayer regre­
só de Madrid el gobernador militar de Melilla, 
general Marina.
Como recordarán nuestros lectores, el gene­
ral Marina fué llamado á la corte, lo mismo que 
el- gobernador de Ceuta, para conferenciar con 
, el ministro de Estado.
i El gobernador militar de Melilla embarcó 
ayer tarde en eí C. de Mahón, que salió para 
aquella plaza.
i P e r io d is ta ,—Después de haber permane- 
•cidouha breve temporada en ia capital de la 
i Alhambra, ha regresado á Madrid el redactor
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferrete'ria, Batería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
, Para favorecer ai público con precios muy ven-1 de La Correspondencia de España don Enrique 
tajqsos, se venden Lotes de Batería de Cocina, ■ p^j^j-do (Fabián Vidal).S6
de Pís. 2 ,40-3-3 .75-4 ,50-5 ,15-----6 ,2 5 -7 -9
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
o :
■FlSilCi D£ rH0€0LÍTES
L A  -A B E JA
Chocolates, selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con vainilla 
ó canela.
Especialidad en cafés í6stados< y crudos de 
Puerto Rico, fvloka. Jamaica y otras proce­
dencias. ■ I
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan 
é India. , 5
D e p ó s i to  Csistelai*, 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo ,
A rrie n d o  de u n  te a tro .—Ayer tarde fir­
mó D, Miguel Alonso,querido compañero en la 
prensa, el contrato de arriendo del teatro Prin­
cipal, por cinco años que empezarán á contar- 
se-desde el-próximo invierno.
El señor Alonso emprende dicho negocio sin 
, intervenciones y sin ayudas extrañas.
El coliseo de referencia sufrirá algunas re­
formas, de importancia.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los 
■/siguientes señores:
Don Joaquín Beneí, don Juan Paló/don Eva­
risto M. Velasco, don Ramón Reos/ don José 
Sánchez, don Ladislao Cañe!, don' Arturo Vi­
vas, don V. Alwer, don Ricardo Navas, don 
Manuel Pacheco, don José Hernández, don 
Camilo Prats, don Víctor Torres,
F e s te jo s d e C a p u c h in o s .—Los de 
—Velada, músiea y fuegos aríificiaies.
Los de mañana.—Velada y música. 
D en u n c ia .—En la inspección de vigilancia 
denunció anoche María Martínez Romero que 
había intentado agredir con una faca á su mari- 
do,un tal José Romero.
B lasfem os.—Ayer detuvo la policía á An­
tonio Palomo Hidalgo,'Rafael Cerdán y dos 
puntos conocidos por el Chato y el Curtía, que 
blasfemaron en la vía pública.
J u n ta  de D efensa .—Bajo la presidencia 
del Sr. Ramírez y García se reunió ayer la 
directiva de la Junta de Defensa^ admitiendo 
como socios á los Sres. D. Ignacio, Falgueras 
Ozaeta, D. Francisco Chiquillo Salguero, don 
Francisco Gaivez Postigo, don José Zafra Ve­
ga, don Francisco Toret González, don Alber­
to Torres de Navarra, don Manuel Pastor Ca­
sado, don Nicolás Muñoz Cerisola y don Luis 
Moyano.
Designóse á los señores presidente y Pa­
lomo para que entendieran en arreglo del local, 
terminando la sesión seguidamente.
E l v a p o r  «Poitou».—Anoche la casa con- 
signataria del vapor Poitou no había aun reci­
bido noticias confirmando el siniestro de di­
cho buque.
El vapor Poitou salió del puerto de Málaga 
el día 11 de Abril pa.a Gibraltar, Tenerife y 
puertos del Brasil y la Plata.
El siniestro ha debido ocurrir cuando se di­
rigía de Montevideo á Búenós Aires.
En Málaga solo había embarcado dos pasa- 
geros para Buenos Aires.
H o te le s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores, hospedándose en ios hoteles 
que se detallan:
Hotel Reina Victoria: D. Gonzalo Machuca, 
Sres. Leyva y Maeso, Mr. L.- Pétipierré, mon- 
sieur J. Zurralles, M. Rochert, Mr. A. Nimbo 
y Mr. A. Nimbo y Mr. Schockoff.
Hotel Colón: D. Francisco Rubio de la Ca­
lle, Mme.Maysset é hija, D. Manuel Abril,
D. Angel Guzmán, D. Gabriel Arizay señora 
y D. Ednardo Atoner.
Hotel Victoria: Mr. E. H. Schill, miss Scliill, 
señores deBusiliat y D. Manuel Romero.
E n tre  a lca ldes, — El nuevo alcalde de 
.Marbella comunica á este gobierno civil que, 
al presentarse en el Ayuntamiento, en unión de 
dos concejales interinos, para tomar posesión 
todos ellos, encontraron desierío el edificio, y 
que el antiguo alcalde se niega á entregarle la 
vara.
L os tran v ias .-E l tranvía núm, 2 atropelló 
anoche en el Valle de los Galanes á Antonio 
Sánchez Bueno y su hijo Antonio, niño de dos 
años, resultando ambos con diversas erosio­
nes en el rostro.
Ambos fueron curados en la casa de soco­
rro de la barriada del Palo, pasando luego á 
su domicilio. Plazuela Arrióla 15, acompaña­
dos del sereno Juan García.
A  M a d rid ,—De Antequera llegó ayer á es 
ta, saliendo en seguida para Madrid,el diputa­
do electo don José Luna Pérez.
Nava 
en el ’
C onferencia .—Don Eduardo J. 
dió anoche su anunciada conferencia 
cal de costumbre, |
U n V alien te .—José Romero Ortiz en 
ayer en la casa núm, 23 de la calle de Jaboi 
ros y, faca en mano, insultó y amenazó á íq 
bicho viviente, por cuya razón fué deíenide*' 
G ira .—En los viveros se celebró ayer' 
gira con que los jóvenes que tomaron parte 
ia función benéfica verificada en él teatro Ct 
vantes, obsequiaron á las distinguidas serl 
ritas qiie colaboraron en dicho espectáculo.  ̂
B ofe tada ,—María Heredia Martín jov* 
que se bus^a el cocido en unión de uu cié; 
que toca el acordeón, quiso penetrar anoc, 
eu la cervecería La isla.
El camarero Antonio Pérez Medina para i; 
pedir que la joven pasara ai interior,iio eneoí* 
tró otro medio que largarle una tremenda bol 
tada, de euya magnitud da una idea el heci 
de que resultó partido un zarcillo de Ja much- 
cha.
Espectáculos públicos !
TeatFo P rinc ipa l
Tanto por la tarde como por la noche, 
público llenó por completo ayer este colise' 
prodigando sus aplausos á los artistas enca^ 
gados del desempeño de las obras que inh; 
graban el programa; r
Esta noche, en tercera sección, se estrena Z"' 
noche de Reyes, de Arniches y el maestro Si 
rrano, obra acerca de la cual tenemos inmeji 
rabies noticias.
Teatro  L a ra  j
La^cintas que se exhiben en Lara son rene' 
vadas constantemeníe,no dando lugar á que r 
espectador contemple varias veces una misma  ̂
De esta suerte el público sigue concurriend'» 




Practicante de Peñiscola (Castellón).
Guarda local y meseguero del pueblo 
Escorihuela (Teruel),
Tres plazas de peones guardas, con joma : 
diario de dos pesetas, en el distrito forestal dd 
Toledo.
F E L I X  M A R T IN
Sucesor de M artin y  Lea l
Extenso surtido en vajillas y juegos de lavabo^^j 
Cristalería fina. Vidrios para solería. ' 




El dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á su nnmerosa'íi 
clientela haberlo trasladado á la calle Cobertizo r 
de los Mártires, Plaza de Qaríner, donde encon- ' 
trarán -sus parroquianos amplias habitaciones,^ 
servicio esmerado y precios económicos.
Al misme tiempo hace saber al público en ge- , 
neral que el mercado de huevos de la tierra que de 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuevo
local.
En la casa de socorro de la calle de Alcaza- 
billa se presentó esta madrugada á la una y 
media Antonio Fernández Escobar, natural de 
Antequera, de 32 años, soltero y habitante en 
la calle Sancha de Lara n.*’ 1, manifestando 
que se hallaba herido, á consecuencia de ún 
balazo.
Reconocido por el médico de guardia y 
practicante de semana, le fué apreciada una 
herida de arma de fuego en el tercio medio de 
la piern? derecha,de pronóstico reservado.
El Fernández, que demostraba haber bebido 
con exceso, dijo que yendo con varios ami­
gos por el Pasillo de Guimbarda había recibi­
do aquel disparo, no conociendo á la persona 
que se lo había hecho.
Una vez curado, pasó á su vivienda en unión 
del sereno Rafael Lara.
Las autoridades practican diligencias para el 
esclarecimiento del hecho.
J.a i.P iffi D£ LiFlílG£ \
Cementos especiales para toda' clase de % 
trabajos. 5
« Las fábricas más importantes del mundo ^  
por su producción y bondad de sus produc-% 
^  tos. Producción diaria más de 1500 tone- ^  
- ladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
5  C A S T E L A R , 5
í
C o le g io  d e  C o r r e d o r e s
(líliMiiS áe la n̂ínsiila en I áe Maja k 19l)¡
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vis­
ta 0‘30 por 100 daño.
^ tam
?Q ■ DANIEL LADRÁNQE
un áembrero de paja de anchas alas, se adelantó llena de ca­
riño hacia elIos.¡
Era María de Merévüle que salía al encuentro de los pasean­
tes, rodeada de sus hijos.
Guando se cambió un amable saludo entre uno y otro gru­
po, Daniel estrechó el brazo de su viejo amigo y le dijo con 
una voz que traslucía la mas viva emoción:
¡Vasseur, mi querido Vasseur, á vos más que á nadie d e ­
bo el gozar de esta felicidad!
FIN DE LA NOVELA
Jk:
iS A ™ S I  ¡ C l í f l i l A i
lALLO S, D U E E Z A S !
r’Curan segura y radicalmente á IdSjCinco días de usar este’,CALLiCIDA
'W  el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P S S E Í A Ü  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
;in todas las farmacias y ferias; Cuidado ton
! Zn Málaga: Pérez Souvirón. Prolongo y en todas las larmacias..
t m i i i i iD i
/  Jamás de|ah'de dar,resultados. No duele ni mancha. Estuche ,coa frasco 
pincel é mstrucciones.
^ ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. AB|AS XIFRA, 10. Argensola, farmacia. Madrid,
DESCONFIAD DE LAS
M a r f i l  a l
is
pí
, .lifésis k Cal- j k k i  j tojacol Pffiá ei la
^ . p a l i t o  C0. t » x :  L a to ^ a to r i ,  f a r— tieo  da  . .  d a l H io « . o  (Suceaor de — .  M a r a i ) , -  0 « a ,  . . . - M d l a « a
SÉ  f
Sr. J). Mateo 6i)mdle0 MarfíR. ^
Sr. M ^ Autorizo á V. para hacer e r usó que estime ■ convenleutel 
áeHa leal y expoutánea declaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados que he phtenido cóu el usó'.de la B ó m l s i d n  a l  G u a ­
y a c o l  en ios niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya broin- 
co pulinonar, que abundan, en. el Hospiciórde Madrid^ de cuyo estableid- 
iniento soy el Médico Jefe. /  •
Es sin duda alguna uña féliz'preparación farmacológica, en que á la 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se .suma la condi- 
/cióu.no despreciable de SU’fácil administración á  los niños, que a,veces 
BOU difíciles de medicinar por invencible ppugnaúcia á ingerir sustancias 
lidptadas de propiedades'Orgauoiépticas ̂ ifícilmente corregibles, 
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d e  O r o  y  D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,
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M i l á n  1 » 0 6 , O r a n d  P p í
■ Lia m ás  alta reeosnpeiisa













;“ ' e L I X Í S .  G R K Z
! • .jpo digestivo. Es la preparación d̂igestiva más conocida én
¿QUERÍiS APAGAR LA SEO? 
ÍÉIS COnCR A GUSTO? 
DIGERIR BIEN?
E s p o c ia l id a d  e n  P e r f u m e s
r  irs<? niie vende la Drogueríá de Leiva como
[* Se 4 |  y ¿ ra to s . Es un variado surtido en lieos es-
de las mejo-
1} actos fiaos de o.. ..
fes fabricas del exíranj. ¿ un precio muy mpaico.
*■ Los vende al peso resulta., -r ./antes Compañía) MALAGA. 
Marqués de la Paniega n. --------
Anr$ *5 Granada
Vda. de Jorge A . ,
C a s a  e s ta l» l€ ^ © i§ ^  P ie r  perfumería 
P Especialidades en géneros ,f /S r é s ^ C e r W s  
h f  e ' í r i l c .  de la¿ más actediW as
[ S o n
3̂™”S S ” eSod. W .to  1
Esta ca 'participa á su ¡am®-
de 1 peseta, por m ^ n _
y  é f  o b e n o  •
MedieamrtAto e«p«c1a úé la 
mara <tenttelón. Facilita la ««dada 
tesdtentw. Calma ®l deíoryal Perito 
da!» «nefas Prewteaa loa accMHióM» 
<i8 tas dSRÍtelons® dHftrftos»
es vmn EH U» FABWMSA* ̂
MI pcHf si»yo«: S .  L A SA
Laboratorio Químico
-WIÁLAGA





jS e  n e c e s i t a
metiíorio pala casa de 
exportación. 
Pescadería 24 piso 
° durán razón.____
lo sita rio  en  A n d a ju c ia  
■'aia F e  ynande
Cuando vaya V. 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. C&Wt Cuna, ^  
y San Jorge 6 (Triana)
"'“H e ’̂ v e n t i o í ñ r
Una mesa» de doce 
cu|DÍertos en veinticin­
co pesetas, 
btra de nogal semi- 
nueva de seis cubier-i 
tos.
Dos de marmol rojo, 






S Á N D A L O  P I Z Á
M I L .  P E S E T A S
al (¡rae presente CAPSULAS DS SANO^LO, ó de GONOSAW, 
SAOTALOL, etc., mejorés <rae las dhi ' ZA,
aue curei) i-nás pronto y radicaimei.,
CBS URINARIAS. Premiado con me-ü -.i ... 
elón de Barcelona, 18S8; Gran Concurso (A París, 18^, ? Gran 
Premio en la de Suez. 1896. Exito crecienle desde 1878. Unicas 
aprobadas y recomendadas por las Reaiep Academia.s de oarc - 
lona y Mailorca Varias corpóracidnes científicas y r^omb.EOC* 
prácticos diariamente lus prescriben, reconociendo 
bre sus similares;—Frasco. 14 roales.r-rFai-macm del,Dr. P j^A, 
PlBza dél Pino, fi, Barcelona, y principales de España y Ameri­




Las esencias de Hueyol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H eladL Q ® »'C on e l F l a n - M n e v o l  
tyuede h a c e rse  u n  h e lad o  delici oso de to d a s^  _ ___ y__ «.n ̂  oi *m ó a m i o
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA ACnTERA MALAOUBÑA
Escritorio; Mendivil, 5, Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D.. José Guerrero,,D. Antolín 






C o m p le to  w 'e s e o g id o '  su r tS
esencias; p a ra  e llo  no h a y  m ás  que 
t r a n s v a s a r  la^ o re m a  f r ia  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
En Piedra pómez natural y artificial de todps los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de. iodos los núme­
ros Papel lija, Purpurinas dé, todosTos colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalízádo. \  \ . .  . . . O /*
Droguería de Leivá. Marqués de la Paniega num., ¡43. (Antes 
Compañía). Alálaga. '
" c H s a ‘" d ^ l3 0 2 3 i iS a ®
Precio 65 céntimos cada cajital
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez
A l p o r  m a y o r  C om pañ ía  M i a o v o l ,  
S e h i a s i t l á i i
„  Pedid Sájidalo Piaá— Desconfiad d® Jas inaitacione i.
l » e i s o s i t a 3 ? i o  b u  M á l a g a  B «
Bb-ít íIcb ufirii u.vH,8 y pB¡SB;S. y
dobles fundas para barriíes de vinoycon arcos de hierro ó de casta-
Nieto de P-, Ramos Ténez.Málag^
0 a ls o
Cas-a Comismn, Despachos de Aduana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa. ,
AGENTE de las acreditadas casas de transportes,
V i u d a  d e  o i m a  C e r t  y  ^ o ^ o i ¡ ^ o e U ^ e  
B a r e e l o u a ,  y  d e u  V i s e o n t i  d e
^ P A C H O S  en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes _earros) 
E n  M elilla  G en era l M acla» S D iv án  E sp añ a
P a t á t á a T B u p  e r i o -
res por' cantidápe^ y al detall 
á 2 pesetas ía arroba.
Almacén de, S. González
Marfilj Sagastáj núm, 4.
. un ...  ̂_
En mil pesetas anuales sealquila
T 3?au© ií© 3?te®
\  Para transportes, embarque, 
idesémbarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la Brijgada 1 M a rítim a  de M á lag a ,
1 Acera de ía Marina número 13 
Precios muy econórniebs.
cómoda casa de campo, de inmejorables cóndicionesi higiénicas, á 
dpá kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho naDita- 
donesen planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. .
Darán razón en esta Administración _____
Mantesa de Vaca
F á b r i c a s  R e a le s  d e
H. H.
ÜGVSRÍGt* HOLANDA
C o m p r a n d o  a l  p e s o  e x í j a s e  e s t a  m a r c a
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 7 3
G IM E N É Z -C U E N C A
ORTOPÉDICO
P a s il lo  de G u im b ard a , n ú m . 3. .
(p r ó x ím o  á  l a  i g l e s i a  d e  s a n t o  DOMÍNOO)
Se sirvan á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
fettL»amnW|'iii iwnrii»fiii.yr wPTB I MTm
P e i n a d o r a
Pepita: Ortuño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de peinados á domicUio. 
Diríjanse; Pozos Dulces nú­
mero 18, principal.
ROB LEGHAUX
. S e  necesita
iSocio capitalista con 2 ,6  
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
\ va, Torrijos 111. _ _ _
L a  sangre  es la  v ida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
Se fabrican bragueros á medida y se co- 
rifTPrt ó curan toda clase de deformidades del cuerpo bumano.
 ̂ l í̂prniado en varias exposiciones españolas y extrajeras 
^ S a l la s  de Oro, Gran Diploma el Congreso Ipíerpa- 
de Í898 V Medalla de O.o enigOO
S e  n e c e s i t a n
para una Sociedad Mercantil 
dos meritorios qiie sepan es­
cribir. L ,
Para informes, Plaza del 
Obispo h.i’ f  pnnfipal, dp 11
í5 11HÍJ
Tónico-Genitales del Dr. Morale?
Cfclcbres pildoras para la completa y segura cui-acíón dé la 
_  _  ^  »  debilidad, espermatorrea y es-
I M F O T F N O I A . ,  termdad.’
Cuentan 39 años de éxito y  son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas
' Sie3?i?a N evada  
ÍDesde e! l.° de Mayo queda 
abierto ai público el depósito 
de hielo en la eaile de Caste- 
!ar núm. ló, (establecimiento 
de bebidas de -La Farola). 
Precios de fftífica. : _
pdióternporai a uiía magnífica 
casa dé < ampo eú ía hacienda 
«Virreina alta» Junto ál Gua- 
dalmediua con^tamino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con «̂ iiá éfueños que re- ■' 
siden' en ura c^ îa colindante 
- de la misma háóíénda, ó en su
A  B r ig a L  domicilio calle ée  Moreno Ma- 
zón numero 15;. » ni iri—
■ á l,q i5 iia -  
una casa en la Huerta de la 
Palma frente aifilaío de JVlo- 
rales -y una plantá baja Cálle 
Veníura-Rodriguez, contigua 
al Guarteí de la Guardia CivS, 
con ponnl a macén y coché-y 
ra. Informes Confitería 
Cüoana. Puerta del Á\ar,3„




Ci^corríspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, fannacia de A. Pi olongo
Máquinas de
i Reparaciones, Barragán, l í  .-C in tas para todos los
á 4 pesetas.
sistemas
t t t S ^ d a n  V ^ a s T n
y se nag^n }QS gastos de ana- 
Uzaciótt ai que justifique qpe 
ia leche que se vende en el 
.Díván Torrijos» contiene la
D. Antonio Julián Blanco é hija
C i F i i j a i x o
más mínima! cantidad de agua. 
:fll ‘Diván Tori os, Carretería 82.
Qffepe ^éntadq?a« ep épndiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunciación diai?o«3. Extracciones sin
dolor á  S  Matanervio Qriental de BlaiÍE.CO
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de ios dps bote? 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
S e  v e n d e  
una mesa de billar de qararti' 
bolas, nueva'con, todos siVs 
accesorios.—Corpetijás.'2,0,■ iiiiriMiiirqniiir-
un Lstablec,^ijento zue/i vinos 
en tí-caij^;(fno de , Amequera 
(Teatb;Xis),íuera del radío.
^  P^día informe?/,, calle San 
r<áíaei n.° 12. /
F á l í  ■ ;2 s ie ía r
E L - í l o i f t e
Pozos Dulces número 44 
Se vende por kilos á Pese­
tas Q‘2í5.
Y pOF.artobai á Ptas, 2.HlllllMll|illlll|li<,l,UUmilUM;M
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se ajtjuiinn habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y Indines, con-- agua 
abundante.. Informarán calle 
de Granada 126 2.°
B e  laJEqiaila 
md pes/eías anuales un 
a la pWiya rodeado de
En
hotel I* ici jjw iy c i i i ju c u u u
jardín en elWalle de los Ga 
lañes. ; : ‘ í :
SE VEWDE.—En quinien­
tas pespias al contado (tam­
bién á plazos) la máquina de: 
escribir americana «Franklin»..




V 'e sa iS s iso ^ H g H io W  I 
una máquiná locomóvil dé|25 ' 
caballos con bomba cenírffiiga 
de 20 céntrimétrós con 1^ fne' tíelic 
tros de tubería y váiw/'ia de py (
piéiotío en perfecto Cjstado.
En esta atíminiaíútfjión in­
formarán.
Notas i ie s
‘V-.
DANIEL LADRAN ÓE ^
reposo y á la tranquilidad, y yo, sin- embargo, me encuentro 
perfectamente con mi retiro de comandante. Pero ya: veis que 
el primer uso que he hecho de la libertad que me concede mi 
licencia absoluta, ha sido venir á visitaros á esta casita de 
Rancey, que me gusta, por cierto, mucho mas que el triste 
castillo de Mereville.
—Y yo agradezco en extremo que me bayais proporciona­
do el placer de ver á mi antiguo amigo. Desde que abandoné 
la carrera de la magistratura sólo me ocupo de los trabajos 
agrícolas y veo que la suerte me favorece; Ser J itó  y tener una 
mujer encantadora y dos hijos á quienes idolatro, ¿qué mas se 
puede desear?
—¿Es decir que sois completamente feliz?
—Completamente, amigo mío. Sólo mi suegra me disgusta 
un tanto. Desde les últimos sucesos su cabeza no marcha 
bien. Pero toda nuestra tarea se reducé á no hablar delante de 
ella del pasado.
—¿Y vos le habéis olvidado por completo?
—Casi puedo deciros que sí. Para borrarlo por completo me 
he desprendido en favor de los pobres de una herencia que no 
estaba muy seguro de corresponderrae, y esta casa que mi 
antiguo amigo Leroux se ha empeñado en regalar á su ahija­
do, el mayor de mis hijos, me aparta de lugares que pudieran 
traer ¿ mi memoria tristes rocuerdos. Ya veis que todos hace­
mos ló posi'í?ie por embellecer nuestra existencia.
En aquel moménto llegaba á la quinta, de la que el sol po­
niente doraba las techumbres.
Una activa multitud de hombres y mujeres pulalaban por 
patios y corrales, y por todas partes se oian las alegres risas 
y canciones de los trabajadores.
Los rebaños que volvían del campo balaban y mugían, co­
mo si participaran del bienestar común.
Todo allí respiraba contento, paz y tranquilidad.
Cuando Daniel sonreía ante el espectáculo de su opulencia, 
una hermosa mujer vestida de blanco y cubierta la cabeza con
18
B o le tia i 00G Íál .
m  día 9,
Real orden del ministerio de Fomento subven­
cionando á viajantes y comisionistas de las costas 
de Marruecos.
—Nombres de industriales, declarados fallidos 
por la Hacienda
—Edictos de diversas alcaldías.
— Anuncio del Batallón cazadores de Tarifa so­
bre vacante de la plaza de mí Inúsico,
—Lista de Jurvados,
-r-Relación de pagarés desamortizados.
—Servicios prestados por la'guardia¡civil de es­
tá Coniandánéia,
—Requisitorias de (distintos Juzgados.
ÍJosT i? a 9 p , 'á S G
Se traspasa.—La Cervecería Ingíeísa de la calle 
de Marm García (Casas Quemadas/): ■ ¡Be
In fo rm e s  bn  m a i y 0|,
ilM e :
BIBLIOTECA PÚBLICA f i l . , ,
■... - , . . • DE LA-.. ■/.pIeM M ñ  de Míies del Fé  i4qu¡
Consulado, Piaza deja Constitución ,u®i'ioi 
Abierta de doce á cuaír^de la tarde y de siete siista
á nueve oe la noche 
wwBEmsmamiímmE.
M M R M - m A B R B
Lógica infantil:
En una reunión se trata de cuando nuestros pri'
O l> s® 3 » y á M o íífe s
DEL INSTITUTO DEL Í)IA 8 
Barómetro:. Altura medía, 766,85. 
Temperatura mínima, 10,0.
Idem máxima, 18,8.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, nuboso.
14§m de la mar, tranquila.
M a t a d é i ^ o
______  . jf i-h
meros padres fueron expulsados del paraíso yk|.j 
' condenados a las enfermedaxdes y la muerte.
Un señoridelí^eumón pregunta: ■:
.—¿Que enfermedad sena la orimera que pade-̂ ÍOri 
cieron?' —
A lo que un niño contesta:
—Un cólico, de la manzana que se comieron
ik ' '
Al entrar., en.quinta. preséntase un jóvenx dana'dj 
manifiestas, muestras deiimbeciiidad. // 
—¿Alguien — pregunta ei presiaeuw — 
afirmar que en realidad sea tal el esAadefde 
ven?
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 7, stfpeso en canal y dérecbb de adeudo 
por todos conceptos:
31 .vacuno y|8 terneras, peso 3.408>5Q9 'kUagr¡a-̂  
irnos; pesetas #40^85, ; , .
51 íánar y cabrio, pesQ 674,500 kilogramos; pe­
setas 26,98. ’ , '
26 cerdos,'peso 1.885,500‘ kilógrámos; pesetas 
188,55.
Jamooes. y embutidos, 398,000 kilogramos pe- 
'seta^s .39,81.
29 pieles, 7,‘25 pesetas. ;
Total de pesó: 6:366j500 küogramc)?.




—Yo certifico que es idiota—exeláma" un maes­
tro dé esfeu'ela,—ha sido #scípulÓ'ffiio,
■lí!:!*..f . . *. .' * ■ • ‘,í ̂  " I
IJn autor dramático se ericueníra u r  atiil^o quí!
sufre dolores gastfáMcos. 
—¿Vienes esta noche á................ ......... „ ver mi obralT ?> F
■No, nq he. comido todavía.  ̂  ̂ ' / í  . il̂ io c
—■Tienes; tiempo sobrado. La turbión no'empiéf ajes r 
za hasta las nueve. /■ ' ’ .
 ̂El^ntigo, con-candidez::,, j-.i; < :/y
—Es que me há prohibido qV médico 
antes de haber, hecho compl̂ amenJe-Ta .4i&e«tí®“l/̂ ^
C ® W L én téT ‘l o ^
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes;




í V a l l i n a  d i r e c t a  d©
D, ZQÍIO Z, SALABARDO 
féjón Rodríguez, 31 
DESCU ÉN TO  D E l, 50 P Q R  100 
á ios éuscríptores de Él Póéulai^
^ paira ,. -h
,,TEATRO PPINCIRAL.-Compañía^-’jjníoo-Iíri ^ La 
.dirigida por el primer actor Sr. ,May//. 'Htir,
A las 8 I j4.-«E1 Barbero de . .
A las 9 li4.—«La cdad.de h ie n ^  k ^
A las 10 li2:-»=r..La.noche'áe;/
' A las 11 Í{2.-r-«Lasestreli?^‘®y®®' '  Ĵ jeí
Bnirada géneral, 29 Qéiiy " tiuti
fían efpV̂  con el gramófono Idig
^ y ucfVtóáaL ..
^  '-ífadaiíe a n ^ 'á t r o 15 céntimos; de grada
1ÍH::<ĉv
